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“Todo lo escrito y expuesto en este trabajo se encuentra bajo parámetros de 
responsabilidad y honestidad, y los contenidos que aquí se manejan son de 
carácter estrictamente educativo y científico; por tanto tampoco incluye ideas que 

































En el caso de los equinos de raza Pura Sangre Inglés, “todo tipo de 
biotecnologías, se encuentran rotundamente prohibidas. Las asociaciones de la 
raza, exigen que todas las crías, deben ser obtenidas por medio de la monta 
natural”, Por esta razón, los veterinarios deben controlar el periodo reproductivo de 
las yeguas para tratar que las mismas ciclen lo más temprano posible durante los 
meses de febrero-marzo y ocurran los nacimientos a partir del primero de enero y 
no después de esta fecha, produciendo un nivel de desempeño (handicap) en 
relación a su desarrollo físico y tiempo de preparación adecuado, con el fin de 
alcanzar un mayor nivel al momento de competir (tres años de edad). 
 
Para el inicio de este trabajo se recopilaran registros reproductivos en el criadero 
HARAS CORCEGA, desde 1998 hasta el 2005; estos registros han sido  
recopilados de forma individual a las yeguas de cría, Los datos fueron obtenidos a 
través de un seguimiento ecográfico,  3 a 4 veces por semana aproximadamente, 
en donde se incluye: fecha, nombre del animal, resultado de la ecografía y 
posibles observaciones, como tratamientos, patologías entre otros; se les realizó 
un examen a los 15 días post monta aproximadamente  para  hacer diagnóstico 
precoz de preñez y al mismo tiempo verificar si hay gestación gemelar para 
efectuar los tratamientos correctivos.  
 
Para este trabajo se utilizo la estadística descriptiva para analizar la serie de datos 
obtenidos  y de esta forma puntualizar la incidencia, los valores totales y la 
comparación año tras año.  
 
 iii
Como resultados se  observo el porcentaje de ovulaciones totales vs ovulaciones 
dobles, En este caso se presenta un total de 487 ovulaciones en los registros 
obtenidos a través de 8 años de análisis, en los cuales el 84.19 % corresponde a 
ovulaciones normales y un 15.81 %, a ovulaciones dobles. 
 Con respecto a el número total de hembras que presentan ovulaciones dobles 
(55); de las cuales el 76.36 % corresponden a la presentación de una sola 
ovulación doble durante todo el estudio, mientras el 23.64 %, presentaron 
repetición de ovulación doble. 
Se aprecia la tendencia de las hembras repetidoras de ovulación doble, generando 
como resultado que la mayoría de hembras que presentan ovulaciones múltiples 
de un mismo ovario, reinciden en su presentación unilateral. De igual forma ocurre 
para las hembras con ovulaciones múltiples bilaterales. 
Se analiza el número total de gestaciones que se presentaron durante la fase de 
estudio  Vs. El número de gestaciones gemelares. Se obtuvieron 306 gestaciones 
en total de las cuales un 86.27 % corresponden a gestaciones normales y 13.73 %  
equivales a gestaciones gemelares.  
Se utilizó el estrés como método para tratar los gemelos pegados para que se 
active el mecanismo de embrioreducción natural de la yegua, se observa que en 
este estudio se sometieron el 65% de los cuales el 89% de las yeguas siguieron 
con una gestación única. Con respecto al trauma manual (malaxar), que fue el otro 
tratamiento  sujeto a estudio, este tratamiento fue utilizado en las yeguas con 
gestaciones dobles separadas, que del total de los gemelos, el 34% de los cuales 
el  64% de las yeguas al reconfirmar, tenían una gestación simple.  
 





In the case of the equine ones of Thoroughbred, "all type of biotechnologies, they 
are flatly forbidden. The associations of the race, demand that all the breeding, 
they should be obtained by means of it mounts it natural", For this reason, the 
veterinarians should control the reproductive period of the mares to try that the 
same the earliest thing possible during those months of February-March and 
happen the births starting from the first of January and not after this date, 
producing an acting level (handicap) in relation to their physical development and 
appropriate time of preparation, with the purpose of reaching a bigger level to the 
moment to compete (three years of age). 
For the beginning of this work reproductive registrations were gathered in the 
hatchery you will MAKE CORSICA, from 1998 up to the 2005; these registrations 
have been gathered from an individual way to the breeding mares, The data were 
obtained through a pursuit Ecografo, 3 to 4 times per week approximately where is 
included: it dates, name of the animal, result of the Ecografo and possible 
observations, as treatments, pathologies among others; they were carried out an 
exam to the 15 days post he/she mounts approximately to make diagnostic 
precocious of pregnancy and at the same time to verify if there is gestation twins to 
make the treatments correctives. 
For this work you uses the descriptive statistic to analyze the series of obtained 
data and this way to remark the incidence, the total values and the comparison 
year after year. 
As results one observes the percentage of ovulations total vs double ovulations, In 
this case it was observed that a total of 487 ovulations is presented in the 
registrations obtained through 8 years of analysis, in which 84.19% corresponds to 
normal ovulations and 15.81%, to double ovulations.   
 v
 With regard to the total number of females that you/they present double ovulations 
(53); of which 76.36% corresponds to the presentation of a single double ovulation 
during the whole study, while 23.64%, they presented repetition of double 
ovulation.   
The tendency of the female lecturers of double ovulation is appreciated, generating 
as a result that most of females that present multiple ovulations of oneself ovary, 
backslide in its unilateral presentation. Of equal it forms it happens for the females 
with bilateral multiple ovulations.   
The total number of gestations is analyzed that were presented during the study 
phase Vs. The numbers of gestations twins 306 gestations were obtained in total of 
which 86.27% corresponds to normal gestations and 13.73% you are equal to 
gestations twins. 
It was used the stress like method to treat the to stick  twins so that the mechanism 
of natural embrioreductión of the mare is activated, it is observed that in this study 
they underwent 65% of which 88% of the mares continued with an unique 
gestation. With regard to the manual trauma (Malaxar) that was the other treatment 
subject to study, this treatment it was used in the mares with separate double 
gestations; that of the total of the twins, 34% of those which 64% of the mares 
when reconfirming, they had a simple gestation.    
   
Key words: Follicle, Ovulation, Twins, stress, Malaxar.   
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Figura 3. A. Vesícula embrionaria de 16 días. B. Ovario con cuerpo 
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Tabla 3. Gestaciones normales Vs. Gestaciones de gemelos durante 
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Gráfica 1. Ovulaciones totales Vs. Ovulaciones dobles durante los 




Gráfica 2. Gestaciones normales Vs. Gestaciones de gemelos durante los 




Gráfica 3. Ovulaciones dobles Vs. Gemelos  durante los diferentes años 
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Grafica 12. Trauma manual (malaxar) Vs. Efectividad del tratamiento 
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En los equinos Pura Sangre Inglés, “Todo tipo de biotecnologías, se 
encuentran rotundamente prohibidas. Las asociaciones de la raza, exigen que 
todas las crías, deben ser obtenidas por medio de la monta natural”, ya que 
estas buscan evitar problemas genéticos y de consanguinidad, que puedan 
llegar a generar finalmente una degeneración de la raza, como se aprecia  en 
otras estirpes equinas. Por esta razón, los veterinarios deben controlar el 
periodo reproductivo de las yeguas para tratar que las mismas ciclen lo más 
temprano posible durante los meses de febrero-marzo y ocurran los 
nacimientos a partir del primero de enero y no después de esta fecha, 
produciendo un nivel de desempeño (handicap) en relación a su desarrollo 
físico y tiempo de preparación adecuado, con el fin de alcanzar un mayor nivel 
al momento de competir (tres años de edad). 
 
La preñez gemelar es una de las causas más frecuentes de aborto no 
infeccioso en yeguas PSI; los gemelos causan también mortinatos, momias y 
partos distócicos; y es frecuente por el alto porcentaje de incidencia de 
ovulaciones dobles las cuales alcanzan hasta un 35%.  
 
Se define como aborto, la interrupción de la gestación con expulsión del feto 
antes de que éste sea viable (Hafez Et. Al, 2002); puede ser aborto completo, 
incompleto, temprano o tardío. 
 
En yeguas se considera aborto cuando hay expulsión del feto antes de 290 
días ya que este no es viable (no tiene desarrollo suficiente de los sistemas 
vitales) (Alberdi 2002;  Hafez et. al. 2002). Una hembra en proceso de aborto 
presenta signos que lo indican, semejándose a un parto normal; se puede 
observar edema vulvoperineal y mamario, relajamiento de los ligamentos 





El aborto causa preocupación debido al impacto económico y algunas veces el 
impacto emocional por el vínculo existente entre el propietario y su animal. En 
este caso por ser un criadero con animales de gran valor comercial constituye 
pérdidas económicas representativas.  
 
La yegua PSI tiene un índice alto de ovulaciones dobles y gestaciones 
gemelares alto (Hasta un 20% en USA); en Colombia no son muchos los 
estudios relacionados con las gestaciones dobles. En estas es posible que se 
presente la reabsorción espontánea de una de las vesículas embrionarias, sin 
afectar la otra y seguir una gestación normal; morir precozmente ambas; aborto 
de ambos fetos al final de la gestación (acarreando muchos problemas) o que 
nazcan los gemelos pero por su escaso desarrollo al parto y postnatal quedan 
inhabilitados como futuros caballo de deporte. 
Los gemelos univitelinos no tienen ninguna posibilidad de llegar a término por 
la competencia de los nutrientes o por las membranas fetales (Roberts SJ, 
1993). 
 
Por las razones expuestas anteriormente este trabajo busca a través de un 
estudio retrospectivo en el Criadero HARAS CORCEGA determinar la 
incidencia de ovulaciones dobles y gestaciones gemelares que afectan a la 
raza Pura Sangre Ingles (PSI), el cual será comparativo dentro del mismo 
criadero entre 1998 y 2005; adicionalmente se determino el porcentaje de 
yeguas que reinciden ovulaciones dobles y gestaciones gemelares, el momento 
óptimo para la detección del problema y su mejor solución y por su puesto el  











1. MARCO TEÓRICO   
 
1.1 IMPORTANCIA DEL MANEJO REPRODUCTIVO DE LA YEGUA PSI  
 
Está claramente demostrado que para lograr buenos resultados en fertilidad, es 
necesario extremar en las haras las medidas de manejo sanitario, alimenticio y 
reproductivo, tales como: 
 
• Proporcionar una alimentación suficiente y balanceada a las yeguas 
preñadas, no preñadas y nuevas. 
•  Mantener un estado general de salud, compatible con el proceso 
reproductivo. 
• Realizar examen clínico genital de todas las yeguas vacías, yeguas 
premonta, yeguas preñadas y examen a medida que estas vayan 
pariendo.  
 
Aplicar un manejo reproductivo riguroso, período durante el cual las yeguas 
deben ser celadas diariamente, lo que permitirá conocer la duración del celo y 
del ciclo, calcular el momento de máxima fertilidad, el momento en que deben 
ser servidas las yeguas, predecir la aparición del próximo celo, examinar y 
tratar las yeguas en anestro, y realizar, por palpación rectal, el diagnóstico de 
gestación lo más precozmente posible, de acuerdo con los servicios que se les 
hayan realizado. (Roberts SJ, 1993). 
La incorporación del uso de la ecografía en forma rutinaria en el manejo 
reproductivo de PSI, puede mejorar la fertilidad-anual de las haras, en un 10 a 
15%, siempre y cuando se aplique en forma sistemática una o dos veces por 
semana, considerando los siguientes aspectos: 
 
• Determinación del estado clínico genital previo a la temporada de 
montas. 





• Control de las yeguas en celo y determinación del momento de máxima 
fertilidad, para indicar los servicios. 
• Control de ovulación. Diagnóstico precoz de gestación 
Detección de gemelos y eliminación precoz de uno de ellos. (Roberts SJ, 
1993). 
 
1.2 EXAMEN CLÍNICO DEL APARTO REPRODUCTIVO  
 
La evaluación del aparato reproductivo de la hembra se realiza con el fin de:  
 
1. Determinar el potencial reproductivo de las yeguas 
2. Diagnosticar fallas reproductivas que causan subfertilidad o infertilidad.  
3. Determinar el momento del ciclo estral en que se encuentra la hembra.  
4. Diagnosticar la gestación.  
5. Determinar estado de las estructuras del aparato reproductivo para afrontar 
un parto.  
6. Diagnosticar problemas puerperales.  
7. Información pertinente  
 
Antes de proceder al examen clínico del aparato reproductivo de la hembra, es 
conveniente analizar toda la información disponible (registros, historia clínica, 
anamnesis), que es de gran ayuda a la hora de establecer un diagnóstico. Los 
aspectos a los cuales se les debe prestar especial atención son:  
 
• Edad: la cual tiene una gran influencia sobre el estado reproductivo. 
  
• Fecha del último parto: que explica cambios morfológicos y fisiológicos 
normales y permite determinar las hembras con un periodo abierto 
prolongado. 
• Fecha del último estro y servicio: que sirve de guía para determinar la 





• Fecha del destete: que es un indicador del momento en el cual se 
espera que la hembra reanude su ciclo estral.  
 
Enfermedades generales, Manejo y Nutrición: que directa e indirectamente 
afectan el funcionamiento del aparato reproductor. (Roberts SJ, 1993). 
 
1.2.1 Glándula Mamaria  
 
La inspección externa se debe iniciar por la glándula mamaria, en la cual se 
presta atención a aspectos como tamaño, consistencia, simetría, temperatura, 
sensibilidad, secreción,  (Colahan, 2000). Aspectos que nos indican no sólo el 
estado de lactación del animal sino que nos permiten determinar procesos 
inflamatorios que se acompañan de aumento de la temperatura, enrojecimiento 
de la piel y sensibilidad al tacto y la presión o neoplasias.  
 
1.2.2 Inspección Externa 
 
El siguiente paso es observar la grupa del animal. Durante el proestrestro es 
común encontrar secreciones mucosas adheridas a los lados de la cola y en las 
tuberosidades isquiáticas. Si el moco es transparente pero con rastros de 
sangre puede indicar que ya ocurrió la ovulación. (Colahan, 2000). Descargas 
sero-sanguinolentas podrían ser indicativas de un reciente parto o aborto. Las 
descargas purulentas son señales de infección. 
 
1.2.3 Inspección de la Vulva  
 
Se procede a inspeccionar la vulva, para lo cual se recomienda previamente 
realizar un lavado de la región vulvar y periné. Se analiza el tamaño, turgencia 
y apertura de los labios mayores, los cuales se separan para evaluar el color y 
el estado de humedad. Se observa un color rosado pálido y una vulva más 




y de un color rosado intenso en proestro/estro, cerca al parto o en procesos 
inflamatorios (Colahan, 2000). 
 
1.2.4 Inspección de la Vagina y el Cérvix 
 
La inspección de la vagina y el cérvix es muchas veces olvidado pero es una 
herramienta de gran valor diagnóstico. Se realiza con ayuda de un espéculo y 
una fuente de luz, el cual debe desinfectarse antes de introducirse en la vagina 
de la hembra. La inspección de la vagina y cérvix permite diagnosticar 
malformaciones o inflamaciones así como también es un indicativo del 
momento del ciclo estral (Colahan, 2000). 
 
1.2.5 Inspección Interna  
 
El siguiente paso es prepararse para la inspección interna la cual se realiza por 
palpación o tacto rectal. La interpretación de la palpación rectal es exitosa 
cuando se correlacionan los hallazgos uterinos con los ováricos y se tiene en 
cuenta el ambiente endocrino que debe estar presente en cada etapa del ciclo 
y es de mayor confianza cuando se hace con ultrasonografía que da una visión 
más exacta. De la situación y estado del aparato reproductivo (Colahan, 2000). 
 
 
1.3 EXAMEN CLÍNICO GENITAL DE YEGUAS GUIADAS POR ECOGRAFÍA  
 
Con el uso de la ecografía en forma sistemática y seriada en estas yeguas, es 
posible determinar exactamente cuándo se encuentran en celo, por las 
características del endometrio en el que se observan zonas de secreción 
convergentes hacia el centro ("naranja cortada" o "rueda de carreta") (Figura 
1A.) y por las características de sus ovarios, en uno de los cuales se evidencia 
Uno o más folículos de buen desarrollo (Figura 1B.). En este caso está indicada 
la monta, aunque la yegua no muestre celo ante el celador, tomando las 
precauciones del caso. (Ramos, Gaviria, 2002).       
Es perfectamente posible determinar en las yeguas en celo, a través de la 
observación del útero y de sus ovarios, el momento de máxima fertilidad, 
caracterizado por encontrarse en el útero los signos de celo antes descritos y la 
presencia en uno o ambos ovarios de folículos maduros. El grado de 
maduración de estos folículos y su aproximación a la ovulación está 
determinado por el diámetro de éstos (3.5 a 5 cm.) y su fluctuación a la 
palpación rectal. Con estas características se puede indicar el servicio. Si 
controlamos dos días después la existencia de un cuerpo lúteo (Figura 2) 
donde estaba el folículo maduro, no será necesario repetir la monta; en caso 
contrario, estaría indicada. Con esto se genera un aumento en la fertilidad 
sustancialmente y el número de yeguas a servir por cada reproductor, ya que 
se necesitará un solo servicio por yegua en la mayoría de ellas. (Ginther, 
1998).              
 
Figura 1 A. Útero de yegua en celo (se observa "limón cortado" o "ruda de 
carreta") B. Ovario de yegua en celo (se observa folículo de buen desarrollo) 
A.            B. 
 
 






Figura 2. Cuerpo lúteo hemorrágico. Se observa en el ovario en donde dos 











FUENTE: María Virginia Suárez Novoa. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Instituto de Reproducción Animal e Inseminación Artificial. Maracay, 
estado Aragua. Venezuela, 2005. 
 
 
1.3.1 Diagnóstico Precoz de Gestación  
 
La ecografía debe ser hecha acuciosamente, de tal manera de recorrer todo el 
útero un par de veces, desde la unión útero tubárica izquierda a la derecha, 
pasando por el cuerpo del útero. La presencia de una vesícula embrionaria 
será motivo de diagnóstico de gestación positivo, cuando su diámetro y forma 










Figura 3A. Vesícula embrionaria (16 días de gestación). B. Ovario. Cuerpo 










FUENTE: María Virginia Suárez Novoa. Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Instituto de Reproducción Animal e Inseminación Artificial. Maracay, 
estado Aragua. Venezuela, 2005. 
 
La vesícula embrionaria equina, tiene un diámetro aproximado de 17mm a los 
16 días de gestación, transita libre a través de los cuernos uterinos y crece un 
promedio de 2,4 Mm./día entre los once y dieciocho días de gestación. Por lo 
tanto, el diagnóstico es posible realizarlo a partir de los ocho días, con un error 
que va disminuyendo, alcanzando una eficiencia cercana al 100% cuando este 
diagnóstico se hace alrededor de los 14 a 16 días de gestación. Es más 
habitual de lo que uno se imagina, encontrarse con dos vesículas embrionarias 
de tamaño similar (dos ovulaciones simultáneas) o con diferencia de hasta dos 
o más días de gestación, ubicadas en uno o en ambos cuernos uterinos (Figura 
4.)(Ginther, 1998).      















   
 
FUENTE: Departamento de Producción Animal Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad 
de Chile. 
Estas gestaciones mellizas que no pueden ser diagnosticadas sin el uso del 
ecógrafo son las responsables, en gran parte, del alto grado de reabsorciones 
que se observa, entre el diagnóstico de gestación, hecho por palpación rectal 
durante la temporada de monta, debido a que se produce muerte embrionaria 
temprana cuando hay oposición de las paredes de ambas vesículas, después 
de la fijación unilateral de éstas. Cuando el disco embrionario y la pared 
vascular que rodea el disco no están en contacto con el endometrio, sino que 
con la pared del saco vitelino de la otra vesícula, El intercambio materno-
embrión es muy reducido, reabsorbiéndose el embrión rápidamente (Figura 5). 
Cuando la oposición de las vesículas no ocurre existe la posibilidad de 
reabsorción espontánea de una de ellas, aborto de gemelos durante el último 








Figura5. Gemelos de aproximadamente 32 días de gestación.  Ambas 
vesículas embrionarias adosadas entre ellas 
 
 
FUENTE: Departamento de Producción Animal Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad 
de Chile 
 
1.4 HORMONAS REPRODUCTIVAS 
 
El proceso reproductivo implica  la participación de diversas hormonas de 
diverso origen, como las hipotalámicas, que inducen y regulan le secreción de 
hormonas hipofisiarias, específicamente las que determinan la normalidad en la 
actividad sexual; hormonas hipofisiarias, que estimulan la formación, 
maduración y liberación de los gametos, así como la secreción de hormonas 
gonadotropinas hipofisiarias y gonadales que intervienen en el mantenimiento 
del ciclo estral y  la gestación, no obstante, para el éxito del proceso 
reproductivo se requiere del equilibrio de las hormonas que regulan el 








Desde el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) 
de manera pulsátil por estímulos nerviosos, esta hormona llega a la 
adenohipofisis a través del sistema portal-hipofisiario y se une a los receptores  
en la membrana celular. Estos receptores se caracterizan por su alta afinidad y 
baja capacidad. El complejo hormona receptor si internaliza en la célula para 
ejercer su efecto sobre la síntesis y/o secreción de las gonadotropinas. 
(Colahan, 2000). 
 
La GnRH ejerce sobre sus receptores una doble regulación: inicialmente 
estimula y en condiciones de sobresaturación los deprime y desensibiliza la 
adenohipofisis por regulación decreciente. El numero de receptores varia 
notablemente a lo largo del ciclo estral, y disminuye en el momento de la 
oleada preovulatoria, por el contrario los receptores aumentan gracias al 
incremento de estrógenos. (Ramos, Gaviria 2002).  
 
La GnRH controla de la secreción de Hormona Luteinizante (LH); la secreción 
pulsátil de la LH pituitaria refleja la secreción pulsátil del hipotálamo. El efecto 
de la GnRH sobre la hormona Folículo Estimulante  (FSH) es menos agudo. La 
FSH genera en la hembra un crecimiento y desarrollo de folículos ováricos, 
mitosis de las células de la granulosa, formación del antro en el folículo y 
secreción de liquido folicular. Actúa sinérgicamente con los estrógenos 
estimulando la formación de receptores para FSH y LH ( retroalimentación 
positiva) en las células de la granulosa del folículo, ambas gonadotropinas 
actúan sobre el folículo estimulando la secreción de estrógenos y ejerce cierto 
efecto luteotrófico.  (Ramos, Gaviria 2002).  
 La LH en la yegua, aparentemente tiene diferentes formas a lo largo del ciclo 
estral, con diferentes biopotencias y una prolongada vida media. Los pulsos de 
esta hormona aumentan en frecuencia en la pubertad, en el periodo de 
actividad sexual estacional y en la oleada preovulatoria, su incremento súbito 
en los niveles séricos determina la ovulación, actúa sinérgicamente con la FSH 
estimulando el crecimiento, desarrollo, maduración del folículo y la secreción de 




desarrollo y crecimiento del cuerpo luteo, la síntesis de progesterona. (Ramos, 
Gaviria 2002).  
 1.5 CICLO ESTRAL 
  
Es esencial conocer la fisiología reproductiva básica de los equinos. Los 
caballos tienen la eficiencia reproductiva mas baja de todas las especies 
domésticas, a pesar del alto nivel de manejo de las haras y la atención 
veterinaria que reciben. (Colahan, 1998). 
 
El ciclo estral puede ser dividido en una fase folicular y una lútea. Cada una de 
estas caracterizaciones está dada por una conducta específica y cambios 
endocrinos y genitales. Existe una considerable variación de la longitud del 
ciclo estral entre yeguas, y esto se debe en parte, a una función de la raza, la 
edad, el estado nutricional y en algunos lugares estación del año (Ginther, 
1998). 
 
En la hembra la pubertad se inicia entre los 15 y 18 meses de edad, durante la 
primavera-verano del segundo año de vida. Se caracteriza por tener un ciclo 
poliéstrico estacional, esto equivale a muchos celos durante una estación 
reproductiva que coincide con primavera-verano, es también fotolumìnico 
dependiente, ya que para el inicio del celo los ciclos necesitan un aumento de 
horas-luz diarias, las cuales tienen efecto a través del ojo sobre la glándula 
pineal.  
El ciclo ovárico comprende las siguientes etapas: maduración folicular, 
ovulación y formación del cuerpo lúteo, seguido de su desarrollo y 
regeneración, con la posterior maduración de un nuevo folículo, que trae como 
consecuencia otro ciclo ovárico. 
La conducta de la yegua cuando está en estro es por lo general bastante típica, 
aunque puede variar mucho de un individuo a otro. Durante esta etapa el 
cambio de conducta se debe al cambio hormonal que experimenta el animal, 




momento preciso en el que la yegua es más apta para quedar gestante. 
(Ginther, 1998). 
 
La yegua se vuelve excítale, relincha y chilla, busca a otras yeguas o 
garañones, asume la posición típica para orinar, orina en forma frecuente, 
Cuando la yegua está en estro el guiño es realizado a lo largo del día y no 
únicamente al terminar de orinar. El "guiño" es la exposición del clítoris, 
mediante la contracción de los labios vulvares. En algunas yeguas se presenta 
el estro silencioso, esto es que la yegua aún encontrándose en periodo 
reproductivo, no muestra ninguna de las características antes mencionadas. En 
estas yeguas resulta muy difícil determinar cuando entra en calor y por lo tanto 
cuando es receptiva al macho, y tienen que ser tratadas por un médico 
veterinario especializado en reproducción equina. (Ginther, 1998). 
 
El ciclo estral se define como el periodo entre dos ovulaciones acompañado por 
signos de estro, o entre dos ovulaciones que ocurren cuando las 
concentraciones de progesterona son básales (menores a 1 ng/ml). (Ginther, 
1998). 
 
La duración del estro es en promedio de siete días para las yeguas; pero este 
rango puede ir de dos a once días. La fase lútea del ciclo estral es de cierta 
forma constante, la cual dura en promedio quince días para las yeguas 
(Samper, 2000). Está demostrado que la variación de la fase folicular 
contribuye en gran forma a la variación en la longitud del ciclo estral (Adams, 
1997). 
 
La variación en la longitud del ciclo estral en un individuo dado es, en primer 
termino, un efecto estacional y se manifiesta a través de una alteración en la 
longitud de la fase folicular. El estro es mas largo al principio de la primavera y 
a finales del otoño (transición) y es mas corto y bastante regular durante la 
primavera y el verano, lo que se conoce como pico de la estación reproductiva 




cuerpo luteo, espontanea o inducida por perdida embrionaria, lo que va a 
resultar en la prolongación de la fase lútea (Stabenfeldt, 1997).      
 
1.5.1 Estacionalidad 
Se puede decir que en el hemisferio norte, el  75-80% de las yeguas muestran 
una conducta poliéstrica estacional, mientras que el 20-25% restante muestran 
una verdadera conducta poliéstrica, lo que se traduce en que presentan ciclos 
estrales a lo largo de todo el año. Este porcentaje aumenta en países que se 
encuentran cercanos a la línea ecuatorial (Colahan, 1998). Se considera al 
equino como una especie poliéstrica estacional, fototrópica positiva, por lo que 
la estación reproductiva se manifiesta a fines de primavera y durante el verano. 
Generalmente luego del anestro invernal, las yeguas entran en un periodo de 
transición caracterizado por una actividad cíclica errática antes de ingresar al 
periodo de actividad sexual regular y fértil. Este periodo de transición es 
sumamente variable entre los individuos tanto en características como en 
duración. Este es un periodo que coincide con el comienzo de la temporada de 
servicios impuesta en forma arbitraria por las asociaciones de cría, por lo que 
muchas veces genera frustraciones en los propietarios de las yeguas que se 
quieran servir en forma temprana para obtener una ventaja ya sea comercial o 
de edad sobre el resto de los pares de su generación. Los veterinarios deben 
esforzarse  por controlar el periodo reproductivo de las yeguas para tratar que 
las mismas ciclen lo mas temprano posible durante los meses de Agosto y 
Septiembre (Febrero-Marzo para el Hemisferio Norte). (Adams, 1997). 
1.5.2 El Estro 
 
Definido como el periodo de receptividad sexual, se caracteriza en la yegua por 
la flexión lateral de la cola, presentación perineal hacia el macho, posición de 
micción frecuente y contracciones del clítoris y en estación, esperando ser 
montada (Ginther, 1998) Se piensa que el comportamiento que se presenta 
durante el estro se debe a los altos niveles circulantes de estrógenos luego de 




silente (aquel que no se acompaña del comportamiento típico de este periodo) 
esta asociado no solo con menores niveles circulantes de 17 β-estradiol, sino 
también, con un intervalo mas corto desde la regresión lútea hasta la ovulación 
(Samper, 2000). Bajo el dominio estrogenico, las mucosas vulvar y vaginal 
aparecen de color rosado rojizo y brillantes debido a la hiperemia y al 
incremento de la secreción mucosa. El cérvix se relaja y se vuelve edematoso, 
perdiendo así su forma tubular en la palpación (Colahan, 1998). Igualmente, el 
útero también pierde su tono y tubularidad volviéndose flácido. La imagen 
ultrasónica del endometrio durante el estro tiene una apariencia muy distinta a 
la del diestro (Ginther, 1996). Estos eventos pueden ser atribuidos al edema e 
hipertrofia de los pliegues endometriales durante el estro. 
 
Los cambios ováricos durante el estro involucran la regresión del cuerpo luteo  
y el crecimiento folicular. La vida funcional del cuerpo luteo durante el ciclo 
estral termina alrededor de los días 14 a 16 (Pierson, 1996). 
1.5.3 Diestro 
El diestro se define como el periodo entre los estadios de receptividad sexual y 
también se puede hacer referencia al como la fase lútea de la yegua. Durante 
el diestro, el cérvix y el útero pierden el edema característico del estro (Adams, 
1997). Durante el diestro, se comprueba por palpación que el cérvix y el útero 
han recuperado su tono y su tubularidad, sin embargo, el tono uterino solo 
alcanza modestos niveles comparados con la preñez temprana. En la 
ultrasonografía, los pliegues endometriales no son visibles, de tal forma que el 
útero tiene, durante el diestro, una apariencia gris y homogénea (Ginther, 
1996). 
 
Los cambios ováricos durante el diestro incluyen la formación y maduración del 
cuerpo luteo (días 0 a 5 postovulación). A pesar de que el cuerpo luteo solo es 
palpable en los primeros días postovulación, es visible ultrasonograficamente 
en promedio, a los 17 días postovulación (Adams, 1997) Igualmente se conoce, 
que solo cerca del 50% de las glándulas en desarrollo se llenan con sangre 
(cuerpo hemorrágico) después de la ovulación, sin embargo, no se observan 
diferencias en la vida media lútea o en el intervalo interovulatorio entre dos 
formas de cuerpo luteo. (Samper, 2000). 
Diferentes estudios han reportado que la persistencia espontanea del cuerpo 
luteo en yeguas no servidas, abarca el 9 al 25% de los ciclos estrales de las 
yeguas (Adams, 1997).  
En resumen, se puede decir que el ciclo estral de la yegua se define como el 
periodo que transcurre entre una ovulación y su inmediata posterior, es el 
periodo de receptividad sexual. Mientras que el diestro, es el periodo que 
transcurre desde un estro hasta el inicio del siguiente, caracterizado por la 
formación de un cuerpo luteo funcional (Colahan, 1998). 
 
Figura 6: Esquema que ilustra el comienzo y finalización del ciclo estral en las 











Figura 7: Esquema que muestra el comportamiento de estructuras ováricas 
dentro del ciclo estral de la yegua, se muestra el comportamiento del cuerpo 




FUENTE: Equipo Multidisciplinario, Pontificia Universidad de Chile. 
http://www.puc.cl/sw_educ/prodanim/caracter/fi5c.htm 
 
Igualmente, se afirma que las yeguas reproductoras que se encuentran en el 
momento óptimo de una estación reproductiva impuesta, necesitan un 
seguimiento mas íntimo, que las que están  en el pico de una estación 
reproductiva fisiológica (Samper, 2000). 
Varios autores coinciden en afirmar que la ovulación en una yegua con un ciclo 
reproductivo normal se presenta 24 horas antes del final del estro, e igualmente 
que la viabilidad espermática es en promedio de 48 horas dentro de el tracto 








1.5.4 Periodo ovulatorio 
El ritmo reproductivo de las yeguas esta conducido por la unión conjunta  de 
muchas hormonas. En el control del ciclo estral se ven involucrados tres grupos 
principales de hormonas, las cuales se pueden clasificar de la siguiente forma: 
“Hormonas cerebrales (melatonina y hormona liberadora de gonadotropina)” 
“Hormonas hipofisiarias” (gonadotropinas, foliculoestimulante, luteinizante, 
prolactina, y oxitocina) las cuales ejercen una acción trófica directa sobre los 
ovarios, útero y otras partes del tracto genital, y “Hormonas genitales 
(estrógenos, progesterona, inhibina, y prostaglandina F2α) las cuales son 
secretadas en respuesta a la estimulación por las hormonas pituitarias y 
controlan los cambios funcionales en el tracto genital y los cambios de 
conducta en el animal (Colahan, 1998). Los estrógenos inducen los principales 
cambios estructurales de todo el tracto genital asociados con el estro. También 
actúan a nivel cerebral, estimulando los cambios de conducta del estro, y 
ejerciendo efectos de retroalimentación negativa y positiva sobre la hormona 
liberadora de gonadotrofina (Blanchard, 1998). Poco tiempo antes de la 
presentación de la hormona luteinizante, los estrógenos plasmáticos y urinarios 
alcanzan una concentración pico, 24-36 horas antes de la ovulación (Evans; 
Irvine, 1985).  
La progesterona es secretada por el cuerpo luteo durante los días 1-17 del ciclo 
estral. Produce la contracción del cérvix, y el aumento de la viscosidad de las 
secreciones vaginales. Estimula cambios proliferativos en el epitelio uterino y 
en las glándulas endometriales, y actúa sobre el cerebro, induciendo una 
conducta de rechazo, hecho que se puede evidenciar durante el diestro 
(Colahan, 1998). 
La inhibina es secretada en mayor parte por las gónadas, la inhibina contribuye 
a la regulación endocrina del sistema reproductor producida por las células de 
la granulosa, es una hormona no esteroidea; sino proteica que consta de dos 
subunidades con puentes de bisulfuro, secretada por sangre venosa y 




génesis ovárica durante el ciclo estral. Las inhibinas actúan como señales 
químicas a la hipófisis respecto al número de folículos que crecen en el ovario. 
Las inhibinas reducen la secreción de FSH para mantener un número de 
ovulaciones específico según la especie, al inhibir la liberación de FSH sin 
alterar la libración de LH, es parte responsable de de la liberación diferencial de 
la FSH y LH desde la hipófisis       
En la fase inicial del estro en respuesta a la liberación de la hormona liberadora 
de gonadotrofina por el hipotálamo, la porción anterior de la hipófisis libera la 
hormona foliculoestimulante, que a su vez, estimula el desarrollo folicular. La 
liberación de esta hormona en la mitad del ciclo, también estimula este 
desarrollo. (Blanchard, 1998).  Alrededor de los días 16-18 del comienzo del 
estro, se presentan unos pocos folículos, y uno se asocia con la hormona 
luteinizante, que aparece el día 16-17 cuando la hormona foliculoestimulante 
tiene su más baja concentración. La producción de estrógenos resultante a 
partir de estos folículos en crecimiento inicia los cambios físicos y de 
comportamiento en la fase inicial del estro (Colahan, 1998). 
En la fase tardía del estro a medida que avanza la maduración del folículo la 
producción de una gran cantidad de estrógenos preovulatorios produce un 
efecto de retroalimentación positiva sobre la hipófisis, continuando la elevación 
de la concentración de la hormona luteinizante. A diferencia de las hembras de 
otras especies, las yeguas tienen altos niveles de hormona luteinizante durante 







Figura 8: Esquema que muestra el comportamiento de las hormonas dentro 




FUENTE: CUNNINGHAM, S. Equine Reproduction and management. 
http://www.neoam.cc.ok.us/~scunningham/EqReproduction.htm 
 
1.6 DINÁMICA FOLICULAR  
 
1.6.1 Maduración Folicular 
 
La proliferación de las ovogonias está restringida a la vida prenatal a hasta 
poco tiempo después del nacimiento, la ovogonia es transformada en ovocito 
primario, caracterizado por una fase meiotica y rodeado por una capa de 
células pregranulosas planas, estos folículos primordiales constituyen la 
reserva de folículos en reposo, la cual van disminuyendo durante la vida útil 
reproductiva del animal. 
La maduración folicular va acompañada de cambios en el oocito: su volumen 
aumenta,  se incrementa la síntesis de ácidos nucleícos y proteínas, se forman 







Hay un patrón bifásico de crecimiento del folículo y el oocito es lineal y esta 
correlacionado positivamente una vez que el oocito casi tiene su tamaño 
definitivo, poco antes de la formación del antro; sigue una segunda fase, en la 
cual hay actividad mitótica de las células tecales, granulosas y acumulación de 
líquido folicular. (Ramos, Gaviria 2002).                                
 
1.6.2 Ondas De Maduración Folicular 
 
Los estudios ultrasonográficos confirman que el desarrollo folicular se lleva a 
cabo como crecimiento y regresión de varios folículos. Cada onda de 
crecimiento y regresión, consiste en la emergencia, cada cierto número de días 
de folículos entre los cuales aparece un folículo dominante. Estas ondas se 
generan en el periodo prepuberal, en el posparto durante las primeras etapas 
de gestación y durante el ciclo estral. 
Los folículos se denominan según su estado de desarrollo como folículos 
primordiales primarios y secundarios (corresponden a folículos preantrales), 
folículos terciarios (antrales o cavitarios) y folículo de graff (folículo maduro). 
Los folículos primordiales salen de la reserva en forma, continua siendo 
convertidos en folículos primarios en los cuales el oocito esta rodeado por una 
capa de células granulosas cuboidales descendientes de las células 
pregranulosas; el folículo sigue con la secuencia de desarrollo que termina 
frecuentemente en atresia o en ovulación. 
La proliferación de las células foliculares que se forman en capas sucesivas 
conllevan a la formación del folículo secundario; se diferencian las tecas y se 
conforma la zona pelucida. La secreción de factores de crecimiento por parte 
de las células granulosas, bajo la acción del oocito, influye sobre la 
transformación de las células fibroblasticas del estroma ovárico que rodean el 
folículo en células epitelioides de la teca interna. La teca externa esta 
constituida por tejido conectivo y células musculares lisas que intervienen en la 
ovulación, la zona pelúcida es responsable de la especificidad de especie por 




Progresivamente aparecen, entre las células foliculares espacios que se van 
llenando de líquido para formar el antro, el folículo se considera terciario, o 
antral; el desarrollo del antro permite la segregación de las células de la 
granulosa en las células del cúmulus, las cuales se diferencian en células de la 
corona radiada, las uniones estrechas entre las células de la corona y el oocito 
permiten la maduración coordinada del folículo y del oocito. Gracias a la 
acumulación de líquido dentro del antro, el folículo aumenta de tamaño y se 
conoce como folículo de Graff (ADAMS, G.P. 1987). 
 
El ovario realiza dos funciones principales: una es de la producción cíclica de 
óvulos fecundables. La segunda, es la producción balanceada de hormonas 
esteroideas que mantienen el desarrollo del aparato reproductivo, facilitan la 
migración del embrión incipiente y aseguran su implantación y desarrollo 
exitoso en el útero, el folículo es el compartimiento del ovario que permite que 
este pueda cumplir con su doble función de gametogénesis y esteroidogénesis.   
 
Los folículos primordiales se forman desde el desarrollo fetal y algunas veces 
poco después del nacimiento estos empiezan a crecer de forma cíclica hasta 
que se agoten las reservas siendo convertidos en folículos primarios y este 
entra en una secuencia de desarrollo que terminan en atresia o culmina en la 
ovulación. (Samper, 2000)                          
Para la regulación del número de folículos solamente aquellos que alcancen 
una determinada talla en el momento indicado pueden continuar con su 
desarrollo, es dentro este grupo de folículos que se escogen uno o más de los 
folículos ovulatorios en tres etapas sucesivas 
 
• Reclutamiento  
• Selección  







1.6.2.1 Reclutamiento  
 
Es el ingreso al proceso de crecimiento y desarrollo final de una cohorte de 
folículos dependientes de gonadotropinas; se reclutan los folículos que han 
alcanzado el tamaño correcto en el momento correcto. Esta etapa es causada 
por un incremento transitorio de los niveles de FSH. Esta actúa sobre los 




Es el surgimiento de los folículos ovulatorios entre los folículos reclutados, esta 
selección es secundaria a la reducción en la FSH que los había reclutado. El 
desarrollo de los folículos reclutados va acompañado del incremento de los 
niveles de estradiol y también de inhibina los cuales ejerce retroalimentación 
negativa sobre la FSH, la cual disminuye sus concentraciones séricas. Así los 





Sigue a la selección y tiene dos fases, una morfológica y otra funcional. La 
morfológica, es ejercida por el folículo más grande presente en los ovarios y la 
funcional porque el (los) folículo (s) dominante es capaz de causar regresión de 
los folículos y es capaz de ovular si el medio endocrino es el adecuado.  
 
Los folículos ováricos experimentan cambios degenerativos durante los cuales 
pierden su integridad; la mayor parte de los ovocitos se pierden en fases 
variables de su crecimiento así como durante todas las etapas del ciclo ovárico. 
Esta pérdida ocurre más a menudo en las etapas avanzadas del ciclo folicular. 
Esta atresia folicular es regulada por varios factores como la edad, la etapa del 
ciclo reproductivo, preñez, lactación, equilibrio entre estrógenos y andrógenos. 




estrógenos que estimulan el crecimiento y la diferenciación celular; es 
fundamental en la selección del folículo para que madure y ovule. La 
interrupción en la producción de estrógenos en cualquier etapa causa atresia 
de los folículos   (Samper, 2000).          
Durante el ciclo estral en yeguas pura sangre, el día de máximo reclutamiento, 
definido como el día en el que se encuentra el mayor número de folículos clase 
1 (15mm), es en promedio el día 14 del ciclo estral, resaltando que en un ciclo 
estral se observa el máximo reclutamiento el día 21, ciclo que presenta 
ovulación múltiple (doble). El comportamiento de las diferentes clases de 
folículos es de manera sincrónica, es decir luego del aumento de la clase C1 
(15 mm; Figura 9) durante el diestro temprano (día 3 del ciclo), disminuye; para 
ir aumentando progresivamente hasta el día 14 (día –10 antes de la ovulación), 
el cual se considera como el día de máximo reclutamiento. Los folículos C2 
(16–25 mm; Figura 9), se mantienen estables a lo largo de la primera mitad del 
intervalo interovulatorio, hasta 10 días antes de la ovulación, aumentando a 
partir de 11 días antes de la ovulación (día -11), observándose el número 
mayor de folículos de esta clase, 6 días antes de la ovulación, para luego 
disminuir progresivamente hasta el final del ciclo. (Virginia Suárez 2005) Los 
folículos clasificados como C3 (26–34 mm; Figura 9), aumentan a partir del día 
7 antes de la ovulación (día –7), lo que coincidió con la disminución de los 
folículos clase 2. Los folículos clase 3 empiezan a disminuir 4 días antes de la 
ovulación, evento que coincidió con el aumento de los folículos C4 (35 mm), lo 
que se inicia 4 día antes de la ovulación (Figura 9). Es importante resaltar que 
a medida que el ciclo estral avanza el número de folículos en las clases que 
agrupan folículos de mayor diámetro, disminuye, posiblemente como 
consecuencia de la atresia que sufren los folículos debido a los bajos niveles 






FIGURA 9. Número de folículos de acuerdo a su tamaño 
 
(Clase 1 =15mm; clase 2 = 16-25 mm; clase 3 = 26-34 mm; clase 4 = > 35 mm) 
 
 
FUENTE: SUAREZ M. (2005) Follicular Dynamics during Estrous Cycle in mares under tropical 
conditions.  
 
1.6.3 Tipos De Ondas Foliculares  
 
En todos los ciclos estrales se evidencia una onda folicular mayor y menor. De 
las cuales se dividen en, onda mayor primaria y secundaria observada durante 
los ciclos. 
 
1.6.3.1 Ondas Foliculares Mayores  
En los ciclos estrales se evidencian ondas foliculares mayores primarias (ondas 
que dan origen al folículo dominante que ovulará en la fase de estro) y una 
onda folicular mayor secundaria (ondas que dan origen al folículo dominante 




El día de la emergencia de estas ondas mayores primarias de ovulación simple 
(Figura 10), es en promedio el día 9,7 ± 2,1 del ciclo, con un rango entre el día 
4 y 14 del ciclo; mientras que el diámetro de estos folículos el día de la 
emergencia es de 7,2 ± 0,5 mm, con un rango entre 6 y 8 mm. (Virginia Suarez 
2005). 
Figura10. Crecimiento promedio del folículo dominante (FD) y del folículo 
subordinado (FS) de una onda folicular mayor primaria en yeguas PSI 
 
 




Las ondas mayores primarias tienen una duración promedio de 14,2 ± 1,8 días 
(Figura 10), con un rango de 11 a 19 días. El folículo subordinado emerge el 
día 11,8 ± 1,7 (rango entre 10 y 16 días), con un diámetro promedio de 6,8 ± 
0,9 mm (rango entre 6 y 9 mm). El diámetro máximo alcanzado para el FS es 
de 28,3 ± 2,8 mm (rango entre 22 y 33 mm). El FD es de mayor tamaño el día 
de la emergencia (7,2 ± 0,5 mm) que el o FS (6,8 ± 0,9 mm). La diferencia 
promedio en diámetro, desde la emergencia hasta la ovulación, es de 7,5 ± 0,8 
mm/día. El máximo diámetro alcanzado por el folículo de mayor tamaño, el día 
antes de la ovulación es de 41,33 ± 1,9 mm, con un rango de 37 a 45 mm, para 
el grupo de folículos que integran las ondas mayores de 20,2 ± 0,4 mm (rango 
de 17 a 28 mm) para aquellos folículos que integran las ondas menores, la 
onda folicular primaria donde la emergencia del folículo dominante ocurre más 
tardíamente (día 14 del ciclo), la duración de dicha onda es de 11 días, siendo 
la onda que tiene la menor duración, y el intervalo interovulatorio, donde ocurre, 
esta onda es de 24 días, siendo el de mayor duración (Figura 11). Así, en el 




del ciclo), la duración de esta onda es de 19 días, La onda folicular mayor 
primaria que emerge tardíamente y que se asocia con un intervalo 
interovulatorio largo, es precedida por una onda folicular mayor secundaria 
(Virginia Suarez 2005). 
 
Figura 11. Relación del día de emergencia  del FD, duración de la onda mayor 




FUENTE: SUAREZ M. (2005) Follicular Dynamics during Estrous Cycle in mares under tropical 
conditions.  
 
1.6.3.2 Ondas Foliculares Mayores Secundarias. 
 
La ocurrencia de una onda mayor secundaria (Figura 12), con un folículo de 
diámetro de 10 mm aproximadamente, el día 10 de la onda, con una duración 
promedio  de 19 días. El FD emerge más temprano (día 2 del ciclo estral) que 
el FS (día 6 del ciclo), con una diferencia en diámetro de 1 mm, a favor del FD. 
La desviación ocurre el día 6 de la onda folicular, cuando el FD tiene un 
diámetro de 25 mm. El máximo diámetro alcanzado por el FS es de 24 mm, dos 
días después de su emergencia, el día 6 de la onda folicular (Figura 11) 
(Virginia Suarez 2005). 
La diferencia promedio en diámetro del FD con respecto al folículo 




diámetro máximo del FD de las ondas mayores secundarias es menor que el 














1.6.3.3 Ondas Foliculares Menores  
 
En ciclos estrales observa la ocurrencia de ondas foliculares menores las 
cuales por definición son ondas foliculares que no desarrollan un folículo 
dominante por lo que no presentan el evento de desviación. El número de 
ondas menores esta en un rango entre 3 a 14 ondas por ciclo, con un promedio 
de 6.8 ± 2.6 ondas. La emergencia del folículo de mayor tamaño en las ondas 







entre 5 y 15 mm). La duración promedio de las ondas foliculares menores es de 
10.5 ± 0.5 días, con un rango entre 6 y 18 días (Virginia Suarez 2005). 
 
 
1.7 OVULACIÓN  
 
Los folículos preovulatorios experimentan tres cambios principales durante este 
proceso: 
 
• Maduración citoplasmática y nuclear del oocito.  
• Pérdida de la cohesividad de las células del montículo ovárico entre las 
células de la capa granulosa.  
• Adelgazamiento y ruptura de la pared folicular externa.  
 
Durante su evolución terminal, los folículos adquieren la capacidad de 
responder a un pico de gonadotropinas (LH); los estrógenos sintetizados por 
los folículos, ejercen una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo y la 
adenohipófisis, la cual produce vascularización en el ovario y el folículo 
ovulatorio, pierde su capacidad de producir estrógenos. La teca interna y la 
capa de la granulosa comienzan a producir cantidades crecientes de 
progesterona; así, el efecto de la LH es comenzar la luteinizacion, siendo la 
progesterona producida, indispensable para la ovulación (Adams, G.P. 1987). 
 
En las yeguas siempre ocurre la ovulación en una zona limitada y llamada fosa 
de la ovulación; en estos animales no existe diferencia de tamaño y ocurrencia 
de la ovulación entre ovarios (izquierdo y derecho), por eso la tasa de 
ovulaciones dobles en ciertas razas es alto llegando alcanzar un 35%; 








1.7.1 Ovulaciones Diéstricas  
 
Ocurren cuando hay dos o más folículos dominantes puede estar en el mismo 
ovario o distribuido en los dos ovarios. El folículo más desarrollado ovula 
cuando coincide el pico de FSH; por el contrario la LH no ha alcanzado su pico 
y en este momento es cuando pueden ovular los otros folículos dominantes. 
Son ovulaciones que ocurren durante la fase luteal del ciclo estral de la yegua, 
en presencia de altos niveles de progesterona y en ausencia de signos de celo 
(Hughes et.al.1990); cuando la ovulación es diéstrica y ocurre al principio de 
fase lúteal no se altera la actividad lútea; si ocurre más tarde el nuevo cuerpo 
lúteo se hace refractario a la PGF2α endometrial porque carece de la 
maduración requerida para responder a la acción luteolítica y se puede 




La preñez gemelar es una de las causas más frecuentes de aborto no 
infeccioso en las yeguas; Los gemelos son causa, además, de neonatos 
muertos, momias y partos distócicos. 
Este problema es bastante frecuente en las yeguas debido al alto porcentaje de 
ovulaciones múltiples, alcanzando incluso un 35%, no obstante, los gemelos no 
son comunes (Alberdi, 2002; Eilts, 2001). Cuando hay preñez gemelar, la 
yegua, a diferencia de otras especies, no es lo suficientemente capaz de 
mantener dos fetos durante toda la gestación, habiendo insuficiencia 
placentaria y, con ello la muerte de uno o ambos fetos (Alberdi, 2002; Hafez et 










Existen dos casos de gemelos: 
 
• MONOCIGOTOS: Resultan de la fecundación de un óvulo por un 
espermatozoide; este embrión se implanta y después hay diferenciación 
de dos líneas primitivas dando como origen a dos individuos idénticos 
que poseen el mismo patrimonio genético y son del mismo sexo, se 
desarrollan en un mismo corion y algunas veces comparten amnios y 
hay una competencia por las membranas fetales, nutrientes y oxígeno, 
resultando en la muerte de uno o los dos embriones (Ramos, Gaviria 
2002).                               
 
• GAMETOS DICIGOTOS: Son más frecuentes y provienen de dos óvulos 
en el mismo estro, fecundados por dos espermatozoides; no tienen la 
misma constitución genética y su semejanza es mínima (Como 
hermanos de diferente gestación). Cuando se presentan dos 
ovulaciones en un solo ovario la tasa de preñez gemelar es baja y 
cuando se presentan ovulaciones en ovario diferentes la tasa de 
gestación gemelar aumenta (Ramos, Gaviria 2002).                                                   
 
1.8 DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE LA PREÑEZ DE GEMELOS EN LA 
YEGUA  
 
La aparición de la ultrasonografía transrectal ha mejorado notoriamente la 
habilidad de los veterinarios para diagnosticar y manejar con mayor precisión la 
preñez de gemelos en las yeguas. Tal es el caso que en los últimos 10 a 20 
años ha disminuido la incidencia de abortos debido a preñez por gemelos en 
las yeguas. Aunque la ultrasonografía transrectal está asociada a una mayor 
precisión en la detección y manejo de la preñez de gemelos, varias son las 
causas posibles de la falla en la detección precoz de la preñez de gemelos en 






 1. Presencia de (múltiples) quistes endometriales. 
 2. Detección muy temprana de la preñez, de tal manera que una vesícula   
embrionaria sea demasiado pequeña para ser detectada por ultrasonografía. 
 3. Revisión incompleta del útero. 
 4. Imágenes ecográficas de baja resolución. 
 5. Vesículas embrionarias adyacentes que no puedan ser identificadas 
correctamente como gemelos.  
 
Estas gestaciones mellizas son las responsables en gran parte, del alto grado 
de reabsorciones que se observa en la práctica, entre el diagnóstico de 
gestación por palpación rectal hecho durante la temporada de monta, debido a 
que se produce muerte embrionaria temprana. La mayoría (65%) de las 
preñeces dobles avanzadas finalizan en el aborto o en el nacimiento de dos 
potros a termino muertos, los abortos se observan generalmente después de 
ocho meses de gestación; unas pocas gestaciones dobles avanzadas resultan 
en el nacimiento de un potrillo vivo y uno muerto (21%) o bien dos potrillos 
vivos (14%). Los gemelos de término que sobreviven son frecuentemente 
pequeños y a menudo tienen una conformación pobre al igual que su peso y 
desarrollo; el nacimiento doble también es estimado como la causa más 
importante de la pérdida por muerte neonatal en la yegua. La tasa de 
mortalidad de potrillos gemelos se encuentra en el rango del 47% al 55% con 
relación del 1% en potrillos únicos. La disparidad entre los índices de 
supervivencia de preñez simple o doble puede estar relacionada con la limitada 
capacidad del útero de la yegua para nutrir a más de un feto en una sola 
gestación normal (Jeffcott LB, 1983). El area superficial coriónica, que  
representa el area funcional de la placenta equina, esta muy reducida en la 
placentación de gemelos.  El área superficial coriónica placentaria combinada 
para placentas dobles se halla dentro del rango establecido para placentas 
simples. La superficie de contacto de las placentas dobles están exentas de 
vellosidades. Como consecuencia, la nutrición inadecuada debido a un 




nacimiento de los potros. Una explicación alternativa es una reacción 
inmunológica adversa entre los gemelos. (Jeffcott, 1984). 
 
En muchos casos de preñez doble avanzada uno de los potrillos muere 
prematuramente; por lo general, la muerte intrauterina de uno de ellos es 
seguida de inmediato por la del otro y el aborto subsiguiente de ambos; 
ocasionalmente uno de los fetos morirá, será momificado y rodeado por le 
corion del gemelo sobreviviente. El area superficial coriónica del gemelo 
remanente se incrementa y puede ser dado a luz como un potro sano de 
tamaño normal. Este tipo de preñez es indeseable y debería prevenirse por el 
alto índice de abortos, de nacidos muertos y de mortalidad neonatal (Roberts 
SJ, 1993).  
 
1.8.1 Fisiología Reproductiva  
 
Los equinos gemelos son casi siempre dicigotos y se originan de ovulaciones 
múltiples y de dos huevos. Solo se ha informado un caso de gemelos idénticos 
u homocigotos (Ginther,1989). Cada feto posee un amnios y un corion 
separados, y diferente composición genética, por lo tanto, las ovulaciones 
múltiple preceden a casi todas las preñeces de este tipo.  (Ginther, 1998).  
 
1.8.2 Ovulaciones Múltiples  
 
Las ovulaciones múltiples son más comunes en algunas razas como yeguas 
pura sangre ingles (19%), el cuarto de milla (9%), los appalusa (8%), los ponies 
(poco frecuente) y los caballos de tiro pesado son comunes, teniendo el mayor 
porcentaje las yegua PSI, pero  independientemente de las razas, algunas 
yeguas tienen un alto porcentaje de este tipo de ovulaciones como las yeguas 
estériles en comparación con las yeguas en lactación (Ginther, 1989).   
La probabilidad de ovulaciones múltiples para una yegua es alrededor del 
doble, cuando los ciclos precedentes han sido de ovulaciones múltiples. Con 




mismo ovario se las detecta como una ovulación única, y la ovulación 
asincrónica  a menudo no es detectada. (Ginther, 1989).     
 
1.8.3 Movilidad embrionaria  
El embrión equino es móvil en la luz interna a partir del momento en que se 
detecta por primera vez por medio del ultrasonido (día 9 a 11 postovulacion) 
hasta que se fija (día 16 postovulacion). (Ginther,1983). La vesícula 
embrionaria de los días 9 al 10 se halla con más frecuencia  en el cuerpo 
uterino y no es muy móvil. La vesícula de los días 11 a 14  se encuentra mas a 
menudo en los cuernos uterinos y es mas móvil. Algunas veces la vesícula 
puede permanecer solo un corto tiempo en el cuerpo uterino y en otro momento 
se desplazara a todo lo largo del cuerpo uterino. (Ginther, 1998).  
Los patrones de motilidad intrauterina de embriones simples y gemelos son 
similares. En general, los gemelos se mueven de manera independiente, a 
pesar que en ocasiones pueden hacerlo juntos. El embrión gemelo más 
pequeño se halla con frecuencia en el cuerpo uterino. La detección de 
embriones gemelos, particularmente de los que vienen de ovulaciones 
asincrónicas, debe realizarse  mediante un examen exhaustivo  de cuerpo 
uterino, así como de ambos cuernos uterinos (Ginther, 1983).   
 La fijación que ocurre en la unión del cuerpo uterino  con el cuerno se produce 
con mayor frecuencia en el cuerno derecho que en el izquierdo en las yeguas 
primerizas y en las estériles. En yeguas en lactación es más probable que el 
embrión se fije en el cuerno no grávido antedicho. La fijación de embriones 
gemelos ocurre al mismo tiempo que la de un embrión simple (día 16 
postovulacion). La fijación  de los embriones gemelos en un cuerno (unilateral) 










1.8.4 Reabsorción Embrionaria   
 
Parece existir un mecanismo natural en las yeguas por el cual es eliminado 
frecuentemente uno de los embriones gemelos. Se llegó a sospechar de la 
existencia de este mecanismo cuando se observa la disparidad entre la 
ovulación doble y la gestación gemelar (19% vs. 2% respectivamente) (Ginther, 
1989). Mas tarde se hipotetizó, pero sin éxito, que existe un mecanismo de 
reducción embrionaria cuando se van a reducir gemelos tras inducir 
ovulaciones múltiples (Woods GL. Ginther, 1983)   
 
Se cree que la reabsorción embrionaria se produce a menudo después de la 
fijación embrionaria (día 16); y el embrión sobreviviente parece no ser afectado 
adversamente ya que los índices de la perdida de gestación es similar para 
preñez doble y sencilla (Ginther, 1998). Las yeguas con preñeces dobles 
unilaterales tienen una alta incidencia de reabsorción comparadas con aquellas 
yeguas que tienen preñez doble pero bilateral (89% vs. 11% respectivamente). 
Después de la etapa embrionaria (día 40) es más probable que ambos fetos se 
pierdan y sufran un aborto más que una reabsorción. 
 
1.8.5 Copas Endometriales 
 
La transmisión entre los estadios embrionario y fetal de la gestación (día 40) 
también marca el momento en el cual se establecen las copas endometriales 
(día 36 a 38) una vez que se establecieron las células de las copas 
endometriales, si la yegua aborta, no volverá a ciclar en varios meses. Es 
importante no efectuar maniobra alguna  que pueda inducir aborto  después del 
día 35, de manera que  si la yegua aborta pueda reclicar y así poderla servir 








1.8.6 Manejo para las gestaciones dobles    
 
La reducción de gestaciones de gemelos a gestaciones únicas sugiere varios 
métodos en el período fetal de la gestación en yeguas.  
 
• Estrés: Los métodos incluyen privación nutricional aguda. 
• Trauma manual del feto (Malaxar). 
• Punción transvaginal del feto guiada por ultrasonografía.  
• Remoción quirúrgica del feto.  
• Inyección intrafetal por vía transabdominal guiada por ultrasonografía  
(Ginther, 1998).                    
 
De las técnicas más usadas para corregir las gestaciones dobles porque son 
menos invasivas, son las de someter al animal al estrés y malaxar uno de los 
embriones ya que no son perjudiciales para el animal y tienen la posibilidad de 
seguir con una gestación única normal. Si se pierden los dos embriones tiene la 
posibilidad de volver a ciclar rápidamente y no se perjudica ni al criadero, ni al 
animal, pues la demora en volver a ciclar y la posibilidad de volver a quedar 
preñada, genera una pérdida económica para el criadero.  
 
1.8.6.1 Trauma Manual Del Feto (Malaxar) 
 
Es la eliminación manual a través del recto de una de las vesículas. Es una 
maniobra fácil cuando la ejecuta una persona con cierta experiencia y 
aplicando la terapia necesaria, con muy buenos resultados; es decir, sin que se 
altere la otra vesícula cuando se hace precozmente. El ideal es hacerlo 
mientras las vesículas transitan libremente en el útero antes de los 16 días de 
gestación. Esta observación está de acuerdo con los resultados descritos por 
Ginther (1983), y Squires y col. (1988).  
 
Si ambas vesículas se encuentran en el mismo cuerno, conviene realizar leves 




separarlas algo y proceder a eliminar por ruptura, presionando a través del 
cuerno uterino la vesícula más inferior y evitar así que el líquido vesicular 
pudiera alterar la otra (Ginther, 1998).                    
 
Si se encuentra una vesícula en cada cuerno, la maniobra es mucho más 
sencilla, pudiendo eliminarse cualquiera de ellas, a pesar de que la experiencia 
indica que cuando se usa en la palpación rectal, el brazo derecho resulta más 
fácil para eliminar la vesícula del cuerno izquierdo, al comprimir el cuerno y 
desplazar la vesícula en dirección a la unión útero tubárica, la que reventará al 
disminuir el lumen del útero y no poder por su diámetro, seguir avanzando. Si 
se encuentra dificultad en el movimiento o la ruptura de la vesícula la reducción 
manual debe ser aplazada un día, ya sea para permitir que el embrión se 
mueva normalmente o para hacer posible su crecimiento, lo cual facilita la 
ruptura del embrión. Aunque muchas yeguas reabsorben espontáneamente 
uno de los embriones, con la reducción manual de uno de ellos se obtiene una 
mayor sobrevivencia y fertilidad, cuando se compara con dejar a la naturaleza 
seguir su curso (Roberts, 1982).  
 
El aborto total es la mejor opción si es poco probable que ocurra la reabsorción 
o reducción manual (gemelos de igual tamaño bilaterales de 30 días). El aborto 
no puede ser aceptado al final de la estación reproductiva, ya que no habría 
suficiente tiempo para reciclar y servir nuevamente a la yegua. El aborto se 
debe llevar a cabo antes del día 35, partiendo del hecho es poco probable que 
la yegua recicle por varios meses si el aborto es inducido después que se 




El estrés materno se ha propuesto como un factor de pérdida embrionaria o 
fetal temprana en las yeguas; podría estar asociada al estrés de manejo de 
transporte o nutricional (Osborne 1985); Baucus y Col. (1990) no encontraron 




transportadas frente a las no transportadas; Mitchell y Allen informaron una 
incidencia significativa en la perdida de embriones debido a  el estrés 
nutricional y físico en las yeguas. Una brusca declinación de los niveles séricos 
totales de progesterona en yeguas que sufrieron un estrés por dolor por la 
liberación de corticoides, puede ser una razón para la reabsorción por estrés 
(Van Niekerk y Morgenthal 1985). El papel del estrés materno y sus posibles 
relaciones con la concentración de progesterona y la pérdida embrionaria en la 
yegua requieren un estudio más profundo.  
 
El factor nutricional en el estrés van de la mano porque yeguas alimentadas 
con pasturas pobres y de baja calidad experimentan mayor cantidad de 
pérdidas embrionarias; la restricción en el consumo de energía resulta con la 
disminución del peso corporal como resultado perdida de la gestación. Por 
consiguiente, el nivel de nutrición en relación con el estado corporal tiene un 
efecto significativo sobre las perdidas embrionarias y fetales tempranas para la 
gestación doble. Este estrés debe ser controlado y no sobrepasarse para tratar 



















2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 .  MARCO GEOGRÁFICO  
El presente estudio se realiza en la el criadero HARAS CORCEGA, propiedad 
del señor FERNANDO SANCHEZ C. Este criadero se encuentra localizado en 
el municipio de Facatativá, departamento de Cundinamarca.   
El Municipio de Facatativá, se encuentra ubicado geográficamente en el 
extremo occidental de la Sabana de Bogotá, a 36 Km de la capital del país, 
cerrándose en dos ramificaciones de la cordillera Oriental, constituidas por los 
cerros de "Aserraderos" y "Santa Elena", de los cuales uno sigue la dirección 
de Occidente Sur, formando el cerro de Manjuy y el otro de Occidente-Oriente 
formando los cerros de Churrasi , Piedrecitas y Mancilla, para terminar en el 
punto de la vuelta del cerro, en el camino que conduce a Subachoque.  
Actualmente para llegar a Facatativá se toma la autopista Bogotá- Honda – 
Medellín, saliendo por la calle 13, por la calle 80 o por la calle 170.  
Facatativá limita por el norte con el Municipio de Sasaima, la Vega, y San 
Francisco; por el Sur, con Zipacón y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el 
Rosal; por el Occidente, con Anoláima y Albán. Su extensión total es de 158 
Km2, repartida esta en 6 Km2 de zona Urbana y 152 Km2 de zona rural. Se 
encuentra a una altitud de 2.586 m.s.n.m, con una temperatura media de 19ºC. 
Cuenta con una presión atmosférica de 752 milibares, precipitación anual de 
1050 mm y humedad relativa anual del 75%. (Fuente: pagina web oficial 
municipio de Facatativá) 
 
2.2. MARCO ZOOGRÁFICO 
Se utilizarán un total de 38 ejemplares (hembras)  a las que se le realizará 
ecografías seriadas (de 3 a 4 veces por semana) durante la temporada de 
monta y se compararán con los registros que obtenidos desde 1998. En todos 




mismo; por consiguiente harán parte de todo el estudio, 308 animales; las 
cuales son  yeguas que se encuentran  entre  4 a 15 años de edad. 
En otro orden de ideas, cabe aclarar que la condición corporal de estos 
mismos, se encuentra en promedio, entre 3 a 4 y finalmente, que todos los 
ejemplares han sido propiedad del criadero y viven o vivieron dentro del mismo.  
 
2.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
Los materiales que se relacionan a continuación, son los que se han utilizado 
durante todos los años de trabajo en este criadero (1998-2005). Se relacionan 
únicamente como referencia, ya que son suministrados por el director de este 
estudio, y el propietario del criadero objeto de trabajo.  
- Ejemplares hembras 
- Cabezales 
- Brete para asegurar los animales a ser palpados 
- Ecografo de 5-7 MHz para uso por vía transrectal 
- Mangas para palpación rectal 
- Gel lubricante para palpación rectal 
- Extensión de cable para energía eléctrica 
- Agua potable para limpieza del equipo y de los animales 
- Hojas de registro para cada una de las visitas 
- Hojas de registro para las montas 
- Sueltas o pialeras para sujetar los miembros de las yeguas 
- Es de aclarar que en cada uno de los años que fueron objeto de este 
análisis, tienen en cuenta los mismos elementos aquí relacionados. 
 
Durante los años que se analizaron en este estudio retrospectivo, se realizaron 
visitas 3 a 4 veces por semana para hacer un seguimiento por medio de 




Durante cada una de estas visitas, se realizaron anotaciones de los eventos 
encontrados, esto en hojas individuales para cada una de estas yeguas. Los 
eventos que se anotaron son entre otros: 
- Tamaño folicular 
- Ovario en el que se encuentra el folículo en crecimiento 
- Estado del edema que presenta, si presenta. 
- Cuerpo lúteo si es que existe 
- Observaciones y posibles tratamientos (Retención de liquido, Gemelos, 
Estrés, trauma manual). 
Este seguimiento se ha realizado principalmente, para optimizar los momentos 
de servicio de cada animal, y de esta forma, que cada una de las yeguas tenga 
la menor cantidad de servicios posible, pero que a su vez, el numero de 
servicios, llegue a ser lo mas optimo posible. 
Después se hizo un seguimiento para confirmar cuales yeguas ovularon, 
(igualmente se anota en la hoja de seguimiento), después de confirmar este 
evento, se dio un compas de espera de 15 días posterior a cada ovulación, 
para determinar si quedo gestante o no, si la gestación es gemelar o no,  yen 
caso de ser gemelar, instaurar un tratamiento de forma rápida.  Finalmente, 20 
días después de esto, se volvieron a realizar ecografías transrectales, para 
confirmar la gestación. (Treinta y cinco días post ovulación). 
Este proceso ha sido repetido para cada yegua, durante el primer semestre de 
cada año, y así, en cada uno de los años que se analizan en este estudio.  
Estos datos individuales, posteriormente son llevados a la base de datos de 
Excel, para su posterior análisis y comparación  
Específicamente para este estudio, lo que se realiza es analizar cada base de 
datos, buscando la cantidad de ovulaciones dobles, gestaciones gemelares, 
cantidad de ovulaciones dobles que terminan en gestación gemelar, yeguas 




3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
El modelo estadístico con el cual se trabajó y se analizó este estudio, es el que 
se  denomina como ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. La estadística descriptiva 
es una ciencia que analiza series de datos (por ejemplo, edad de una 
población, porcentajes de ovulaciones, cantidades de gestaciones gemelares, 
etc) y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas 
variables.  
Las variables pueden ser de dos tipos:  
Variables cualitativas o atributos: no se pueden medir numéricamente (por 
ejemplo: nacionalidad, color de la piel, sexo).  
Variables cuantitativas: tienen valor numérico (edad, precio de un producto, 
ingresos anuales).  
Las variables también se pueden clasificar en:  
Variables unidimensionales: solo recogen información sobre una 
característica (por ejemplo: Gestaciones gemelares en un criadero).  
Variables bidimensionales: recogen información sobre dos características de 
la población (por ejemplo: edad y alzada de un grupo de caballos)  
Variables pluridimensionales: recogen información sobre tres o más 
características (por ejemplo: edad, alzada y peso).  
Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y 
continuas:  
Discretas: solo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, etc.). Por ejemplo: 
número de hermanos (puede ser 1, 2, 3....,etc, pero, por ejemplo, nunca podrá 




Continuas: pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Por 
ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser 80,3 km/h, 94,57 km/h...etc.  
Cuando se estudia el comportamiento de una variable hay que distinguir los 
siguientes conceptos:  
Individuo: cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se 
estudia.   
Población: conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) 
que porten información sobre el fenómeno que se estudia.  





















Para este año se cuenta con un total de 40 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  4 de febrero hasta el 6 de junio. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 58  
Número Ovulaciones Dobles 9  
Ovulaciones Dobles   15,51 % 
    
Número de Gestaciones  39  
Número de Gemelos 6  
Porcentaje de Gemelos  15,38 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  9  
Número de Gemelos 6  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   66,66 % 
    
Número Estrés 3  
Número Malaxar 3  
    
Efectividad  Estrés 3 100 % 















Para este año se cuenta con un total de 34 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  5 de febrero hasta el 25 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 58  
Número Ovulaciones Dobles 11  
Ovulaciones Dobles   18,96 % 
    
Número de Gestaciones  32  
Número de Gemelos 3  
Porcentaje de Gemelos  9,375 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  11  
Número de Gemelos 3  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   27,27 % 
    
Número Estrés 2  
Número Malaxar 1  
    
Efectividad  Estrés 2 100 % 














Para este año se cuenta con un total de 38 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  31 de enero hasta el 28 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 52  
Número Ovulaciones Dobles 12  
Ovulaciones Dobles   23,07 % 
    
Número de Gestaciones  44  
Número de Gemelos 5  
Porcentaje de Gemelos  11,36 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  12  
Número de Gemelos 5  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   41,66 % 
    
Número Estrés 4  
Número Malaxar 1  
    
Efectividad  Estrés 3 75 % 














Para este año se cuenta con un total de 33 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  8 de enero hasta el 29 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 60  
Número Ovulaciones Dobles 11  
Ovulaciones Dobles   18,33 % 
    
Número de Gestaciones  39  
Número de Gemelos 7  
Porcentaje de Gemelos  17,94 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  11  
Número de Gemelos 7  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   63,63 % 
    
Número Estrés 5  
Número Malaxar 2  
    
Efectividad  Estrés 5 100 % 














Para este año se cuenta con un total de 49 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  15  de enero hasta el 28 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 78  
Número Ovulaciones Dobles 8  
Ovulaciones Dobles   10,25 % 
    
Número de Gestaciones  42  
Número de Gemelos 6  
Porcentaje de Gemelos  14,28 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  8  
Número de Gemelos 6  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   75 % 
    
Número Estrés 4  
Número Malaxar 2  
    
Efectividad  Estrés 3 75 % 














Para este año se cuenta con un total de 39 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  15 de febrero hasta el 19 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 57  
Número Ovulaciones Dobles 9  
Ovulaciones Dobles   15,78 % 
    
Número de Gestaciones  39  
Número de Gemelos 5  
Porcentaje de Gemelos  12,82 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  9  
Número de Gemelos 5  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   55,55 % 
    
Número Estrés 3  
Número Malaxar 2  
    
Efectividad  Estrés 2 66,66 % 














Para este año se cuenta con un total de 37 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  8 de enero hasta el 20 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 68  
Número Ovulaciones Dobles 9  
Ovulaciones Dobles   13,23 % 
    
Número de Gestaciones  34  
Número de Gemelos 4  
Porcentaje de Gemelos  11,76 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  9  
Número de Gemelos 4  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   44,44 % 
    
Número Estrés 3  
Número Malaxar 1  
    
Efectividad  Estrés 3 100 % 














Para este año se cuenta con un total de 38 animales, en donde la temporada 
de monta va desde el  31 de enero hasta el 30 de mayo. 
 
AÑO  Porcentaje 
Número Ovulaciones 56  
Número Ovulaciones Dobles 8  
Ovulaciones Dobles   14,28 % 
    
Número de Gestaciones  37  
Número de Gemelos 6  
Porcentaje de Gemelos  16,21 % 
    
Número Ovulaciones Dobles  8  
Número de Gemelos 6  
% De Gemelos X Ovulaciones Dobles   75 % 
    
Número Estrés 3  
Número Malaxar 2  
    
Efectividad  Estrés 3 100 % 










4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
A continuación se presentará una integración general de los datos obtenidos 
durante este estudio. Sobre las ovulaciones dobles, gemelos en comparación a 
gestaciones únicas, ovulaciones dobles frente a la cantidad de gemelos y la 
eficiencia de los dos tratamientos.  
 
Tabla 1. Ovulaciones Totales Vs. Ovulaciones Dobles durante los diferentes 
años de registro. 
 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O. Dobles 9 11 12 11 8 9 9 8 
O. Totales 58 58 52 60 78 57 68 56 
 
 
Gráfica 1. Ovulaciones Totales Vs. Ovulaciones Dobles durante los diferentes 










Tabla 2. Hembras Repetidoras Unilateral Vs Bilateral 
 
 
Hembra Unilaterales Bilaterales 
Melosa 2 1 
Flash 2 0 
South Bond 0 3 
Zinc 3 0 
Candy Kiss 1 2 
Sortija 2 0 
Mi Capricho 1 3 
Tía Anita 0 2 
Torta 2 0 
Justicia 0 2 
South China 0 4 
Lazara 0 2 












Tabla 3. Gestaciones Normales Vs. Gestaciones Gemelos durante los 
diferentes años de registro. 
 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
G. Normales 39 32 44 39 42 39 34 37 
G. Gemelos 6 3 5 7 6 5 4 6 
 
 
Gráfica 2. Gestaciones Normales Vs. Gestaciones Gemelos durante los 











Tabla 4. Ovulaciones Dobles Vs. Gemelos durante los diferentes años de 
registro. 
 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ov. Dobles 9 11 12 11 8 9 9 8 
Gemelos 6 3 5 7 6 5 4 6 
 














Tabla 5. Estrés Vs. Gestación Única durante los diferentes años de registro. 
 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Estrés 3 2 4 5 4 3 3 3 
Gestación Única 3 2 3 5 3 2 3 3 
 
 












Tabla 6. Malaxar Vs. Gestación Única durante los diferentes años de registro. 
 
Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Malaxar 3 1 1 2 2 2 1 2 
Gestación Única 2 1 1 1 1 1 0 2 
 
 

















Cuando hay preñez gemelar, la yegua a diferencia de otras especies, no es lo 
suficientemente capaz de mantener dos fetos durante toda la gestación, 
habiendo insuficiencia placentaria, y con ello la muerte de uno o ambos fetos 
(Alberdi, 2002; Hafez et al, 2002).  
 
Las  gestaciones gemelares son las responsables en gran parte, del alto grado 
de pérdidas económicas en los criaderos a causa de reabsorciones 
embrionarias que se observa en la práctica, debido a que se produce muerte 
embrionaria temprana. La mayoría (65%) de las preñeces dobles avanzadas 
finalizan en el aborto o en el nacimiento de dos potros a término muertos. Los 
abortos se observan generalmente después de ocho meses de gestación; unas 
pocas gestaciones dobles avanzadas resultan en el nacimiento de un potrillo 
vivo y uno muerto (21%) o bien dos potrillos vivos (14%). Los gemelos de 
término que sobreviven son frecuentemente pequeños y a menudo tienen una 
conformación pobre al igual que su peso y desarrollo; el nacimiento doble 
también es estimado como la causa más importante de la pérdida por muerte 
neonatal en la yegua. La tasa de mortalidad de potrillos gemelos se encuentra 
en el rango del 47% al 55% con relación del 1% en potrillos únicos. La 
disparidad entre los índices de supervivencia de preñez simple o doble puede 
estar relacionada con la limitada capacidad del útero de la yegua para nutrir a 
más de un feto en una sola gestación normal (Jeffcott LB, 1983). 
 
La probabilidad de ovulaciones múltiples para una yegua es alrededor del 
doble, cuando los ciclos precedentes han sido de ovulaciones múltiples. Con 
frecuencia las ovulaciones múltiples pasan inadvertidas, debido a que en el 
mismo ovario se las detecta como una ovulación única, y la ovulación 

















En la grafica 6, observa el porcentaje de ovulaciones totales vs ovulaciones 
dobles, y el porcentaje de ovulaciones dobles año por año de los registros 
obtenidos. En este caso se observó que se presenta un total de 487 
ovulaciones en los registros obtenidos a través de 8 años de análisis, en los 
cuales el 84.19 % (410) corresponde a ovulaciones normales y un 15.81 % 
(77), a ovulaciones dobles. En esta misma grafica se puede observar la 
discriminación año por año de las ovulaciones dobles, las cuales arrojan un 
mínimo de 10 % (8) y un máximo de 16 % (12).se  
Ginther en 1989, afirma que las ovulaciones múltiples son más comunes en 
algunas razas como yeguas pura sangre ingles (19%), cuarto de milla (9%), 
appalusa (8%), ponies (poco frecuente) y en caballos de tiro pesado, son 
comunes. De igual forma Alberdi en el 2002 y  Eilts en el 2001, plantean que el 
problema de las ovulaciones dobles tiene un alto índice de frecuencia en las 
yeguas PSI, debido al alto porcentaje de ovulaciones múltiples, alcanzando 
incluso un 35%; no obstante, los gemelos no son comunes. De tal manera que 
al comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los datos publicados 
por los anteriores autores podemos determinar que la incidencia de 
ovulaciones dobles en PSI, es menor en HARAS CORCEGA (14%) respecto a 




cuenta los datos estadísticos que se conocen, puesto que no existe un patrón 
que permita determinar las diferencias metodológicas en los estudios.  
Parece existir un mecanismo natural en las yeguas por el cual es eliminado 
frecuentemente uno de los embriones gemelos. Se llegó a sospechar de la 
existencia de este mecanismo cuando se observa la disparidad entre la 
ovulación doble y la gestación gemelar (19% vs. 2% respectivamente) (Ginther 
1989). Mas tarde se hipotetizó, pero sin éxito, que existe un mecanismo de 
reducción embrionaria, cuando se van a reducir gemelos tras inducir 
ovulaciones múltiples (Woods GL. Ginther 1983).   
 
 




En la gráfica 7, se observa el número total de hembras que presentan 
ovulaciones dobles (55); de las cuales el 76.36 % (42) corresponden a la 
presentación de una sola ovulación doble durante todo el estudio, mientras el 








           En la gráfica 8, se aprecia la tendencia de las hembras repetidoras de 
ovulación doble, generando como resultado que la mayoría de hembras que 
presentan ovulaciones múltiples de un mismo ovario, reinciden en su 
presentación unilateral. De igual forma ocurre para las hembras con 
ovulaciones múltiples bilaterales. Que se puede generar debido a la 
predisposición de raza y a una predisposición individual.  
La yegua PSI tiene un índice alto de ovulaciones dobles y también un alto 
porcentaje de gestaciones gemelares (Hasta un 20% en USA). En estas 
gestaciones se puede reabsorber espontáneamente una de las vesículas 
embrionarias, sin afectar la otra y seguir una gestación normal, morir 
precozmente ambas, aborto de ambos fetos al final de la gestación (acarreando 
muchos problemas) o que nazcan los gemelos pero por su escaso desarrollo al 
parto y postnatal quedan inhabilitados como futuros caballo de deporte 
















En la gráfica 9, se aprecia el número total de gestaciones que se presentaron 
durante la fase de estudio en HARAS CORCEGA Vs. El número de 
gestaciones gemelares presentes en este mismo sitio y tiempo de muestreo. 
Se obtuvieron 306 gestaciones en total de las cuales un 86.27 % (264) 
corresponden a gestaciones normales y 13.73 % (42) equivales a gestaciones 
gemelares.  
Parece existir un mecanismo natural en las yeguas por el cual es eliminado 
frecuentemente uno de los embriones gemelos. Se llegó a sospechar de la 
existencia de este mecanismo cuando se observa la disparidad entre la 
ovulación doble y la gestación gemelar (19% vs. 2% respectivamente) (Ginther 
1989). Mas tarde se hipotetizó, pero sin éxito, que existe un mecanismo de 
reducción embrionaria cuando se van a reducir gemelos tras inducir 
















En la gráfica 10, se observa el número total de ovulaciones dobles (77) a través 
de todo el estudio, de las cuales se presentaron un 53 % (41) de gemelos; los 
 Datos obtenidos en este estudio son mayores respecto a los publicados por 
Ginther en 1989. Es importante tener en cuenta que para realizar una 
comparación objetiva de los dos estudios debe correlacionarse el tipo de 
metodología aplicada en cada uno, con el fin de determinar el grado de 
comparación que se puede aplicar. 
 
Se cree que la reabsorción embrionaria se produce a menudo después de la 
fijación embrionaria (día 16); y el embrión sobreviviente parece no ser afectado 
adversamente ya que los índices de la perdida de gestación es similar para 
preñez doble y sencilla (Ginther, 1998). Las yeguas con preñeces dobles 
unilaterales tienen una alta incidencia de reabsorción comparadas con aquellas 
yeguas que tienen preñez doble pero bilateral (89% vs. 11% respectivamente). 
Después de la etapa embrionaria (día 40), es más probable que ambos fetos se 








Como tratamientos se utilizó el stress materno, del cual se ha propuesto como 
un factor de pérdida embrionaria o fetal temprana en las yeguas; podría estar 
asociada al estrés de manejo de transporte o nutricional (Osborne 1985). 
Baucus y Col. (1990), no encontraron un incremento en la tasa de pérdida 
embrionaria en yeguas que fueron transportadas frente a las no transportadas. 
Mitchell y Allen informaron una incidencia significativa en la pérdida de 
embriones debido al estrés nutricional y físico en las yeguas. 
Una brusca declinación de los niveles séricos totales de progesterona en 
yeguas que sufrieron un estrés por dolor por la liberación de corticoides, puede 
ser una razón para la reabsorción por estrés (Van Niekerk y Morgenthal 1985). 
El papel del estrés materno y sus posibles relaciones con la concentración de 
progesterona y la pérdida embrionaria en la yegua requieren un estudio más 
profundo.  
El factor nutricional en el estrés van de la mano porque yeguas alimentadas 
con pasturas pobres y de baja calidad experimentan mayor cantidad de 
pérdidas embrionarias; la restricción en el consumo de energía resulta con la 
disminución del peso corporal como resultado perdida de la gestación. Por 
consiguiente, el nivel de nutrición en relación con el estado corporal tiene un 
efecto significativo sobre las perdidas embrionarias y fetales tempranas para la 
















Se utilizó el estrés como método para tratar los gemelos que estas pegados 
para que se active el mecanismo de embrio reducción natural de la yegua. En 
la gráfica 11, se observa que en este estudio se sometieron el 65% (27) del 
total de gemelos a estrés del cual el 89% (24) de las yeguas siguieron con una 
gestación única. Lo anterior demuestra que este tratamiento tiene una tasa de 
efectividad alta y tiene como ventaja además que además de ser un método no 
invasivo, es seguro y las yeguas que reabsorben los dos embriones cuando el 
tratamiento ha sido instaurado entre los días 15 y 16 de gestación, reciclan y 
retornan rápidamente a ciclos reproductivos normales.  
Aunque muchas yeguas reabsorben espontáneamente uno de los embriones, 
con la reducción manual de uno de ellos, se obtiene una mayor sobrevivencia y 
fertilidad, cuando se compara con dejar a la naturaleza seguir su curso 
(Roberts, 1982).  
El ideal es hacerlo mientras las vesículas transitan libremente en el útero antes 
de los 16 días de gestación. Esta observación está de acuerdo con los 
resultados descritos por Ginther (1983), y Squires y col. (1988).  
El aborto total es la mejor opción si es poco probable que ocurra la reabsorción 




no puede ser aceptado al final de la estación reproductiva, ya que no habría 
suficiente tiempo para reciclar y servir nuevamente a la yegua. El aborto se 
debe llevar a cabo antes del día 35, partiendo del hecho de que es poco 
probable que la yegua recicle por varios meses si el aborto es inducido 
después que se hayan establecido las copas endometriales (Ginther, 1998).            








Con respecto al trauma manual (malaxar), que fue el otro tratamiento  sujeto a 
estudio, se puede decir que este tratamiento fue utilizado en las yeguas con 
gestaciones dobles separados; lo cual demostró como lo expresa la gráfica 12, 
que del total de los gemelos, el 35% (14) fue sometido a esta técnica: de los 
cuales el  64% (9) de las yeguas al reconfirmar, tenían una gestación simple. 
Este es un tratamiento un poco más invasivo y en caso de reabsorción de los 
















A través de este estudio retrospectivo aplicado en el criadero HARAS 
CORCEGA, se logro determinar que la incidencia de ovulaciones dobles, es 
menor respecto a los reportes encontrados en otros países; de tal manera que 
presentó su pico máximo en un 14 %, en los años 1999 y 2001, y su punto 
mínimo se observo en un 10 %, en los años 2002 y 2005, comparados con el 
19 % reseñado por Ginther 1989 y el 35 % publicado por Alberdi y  Eilts 2002 y 
2001 respectivamente 
 
La incidencia de hembras repetidoras de ovulaciones dobles es de 23,63 %; en 
estas se observó un patrón de recurrencia semejante a la primera ovulación 
doble; es decir aquellas que por primera vez presentaron doble ovulación de un 
mismo ovario, presentaron esta misma secuencia en todas sus repeticiones a 
través del tiempo de estudio. 
 
El criadero HARAS CORGEGA presentó un 13,72 % de gestaciones gemelares 
en el total del estudio, frente a un 20 % reportado en USA por Roberts en 1993 
 
Se presenta una incidencia del 54 % de gestaciones gemelares respecto a la 
cantidad de ovulaciones múltiples, siendo mayores estos valores en referencia 
a los encontrados en otros reportes bibliográficos. 
 
Los tratamientos aplicados a este tipo de problemas reproductivos, 
demostraron ser eficientes, siendo superior al 50 % y alcanzando un rango del 
100 % en algunas fases de estudio. El estrés fue el tratamiento de elección en 
las gestaciones gemelares pegadas; mientras que en el caso de gestaciones 
gemelares separadas, el tratamiento de elección fue el trauma manual 
(malaxar), obteniendo de este muy buen resultado dependiendo de la rapidez 
diagnostica del problema. Para los dos casos el retorno del ciclo estral normal, 







Concienciar a los Médicos Veterinarios sobre las pérdidas económicas que 
puede sufrir el criadero, debido a inadecuados manejos reproductivos en las 
HARAS. 
 
Profundizar en el estudio del mecanismo natural de embrioreducción de la 
yegua. 
 
Clarificar y unificar las teorías que explican la generación de reabsorción 
temprana, debido al estrés físico y nutricional. 
 
Realizar estudios a cerca de los cambios fisiológicos reproductivos, según la 
zona geográfica donde se encuentran los pacientes, ya que ha sido 
demostrado en otra investigación de diferentes disciplinas ecuestres, que los 
factores medioambientales de las diferentes regiones presentes en el mismo 
país, alteran el funcionamiento fisiológico de cada individuo. 
 
Extender este tipo de estudio a otras haras y a su vez a otras razas equinas. 
 
Realizar estudios de dinámica folicular y sus diferentes tipos de ondas en 
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TAX BATER FD 30 OVULO CARGADA
SOYA FD 25 FI 40 OVULO FI OVULO FD 
PERDURABLE FD 20-30 FD20-35 FD 35 FD 40 OVULO 
PINTORA FD 20 FD 20 FD 20 FD 30 FD 35 FD 40 OVULO 
INDIA GRACIOSA FD 20 FD 20 FD 25 FD 30 
LAZARA FD 20 FD 20 FD 25 FD 25 
AZAGALIA 
TINTINERA FD 15 FD 15 FI 15 FD 20  FI 25 
FINESSE
FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 
MITO DE LUNA FD 10  FI 20 FD 20  FI 30 
PANTOMIMA 







INDIA DE PLATA 
NINAS BABY 
COLOMBIANA 
DI MITER FI 40 OVULO 




























FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 































FD 30 FD 35 FD 40 OVULO 
FI 35 FI 40 OVULO 
FD 35  FI 40 OVULO DOBLE 
FD 20 FI 20 FD 20  FI 25 FD 25 FI 30 OVULO DOBLE 
FI 20 FI 25 FI 45 OVULO 
FD 10 
FD 10 FI 10 FD 20  FI 20 FD 25  FI 20 OVULO DOBLE 
OVULO 
FD 30  FI 30 OVULO 
FD 30 OVULO 
FD20 FI 35 OVULO 
FD 30 FI 20 FI 30 OVULO 
FD 20 FD 30 FD 40 OVULO 
CARGADA 
CARGADA 
FI 25 FI 35 OVULO 
FI 30 OVULO 
CARGADA
FI 30 FI 35 FI 45 FI 50 OVULO 












FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 































GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
CARGADA
FD 25 FD 30 OVULO 
CARGADA 
FD 30 FD 30 FD 40 OVULO 
OVULO 
FD 25 FD 40 OVULO 
FD 25 OVULO 
FI 30 -20 
FI 20 FD 25  FI 20 
FI 20 FI 20 -20 FI 30-20 OVULO DOBLE 
CARGADA 
FD 10 FD 20 FI 30 
FI 30 FI 40 OVULO 
FD 35 OVULO 
CARGADA 
FI 30 OVULO 
RECHEQUEO CARGADA 












FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 
































FI 30 FI 35 OVULO 
FI 25 FI 25 FI 35 OVULO 
FI 25 FI 35 OVULO 
FI 30 -20 OVULO DOBLE FI 30 FD 30 
FD 25 FD 30 FD 50 OVULO 
OVULO 
FI 35 OVULO 
OVULO 
OVULO FD 30 
FD 35 OVULO 
CARGADA
CARGADA 












FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 































OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
FI 30 OVULO 
FD 25 FD 25 FD 30 FD 45 OVULO 
CARGADA 
FD 25 FD 25 -20 OVULO DOBLE 
FI 30 FI 35 OVULO  
FD 20 FD 30 FI 20 FD 30 OVULO 
FD 25 FD 25  FI 25 OVULO 
FD 30 -30 
OVULO LUTALIZE 
FD 35 FI 20 FD 30 FI 35 OVULO DOBLE 
FD 30 FD 40 OVULO 
CRAGADA 












FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 


































FD 30 -30 FD 40 -40 OVULO DOBLE GEMELOS 
OVULO 
FD 30-30 OVULO 
GEMELOS MALAXAR REABSORVIO LUTALIZE
FD 30 FD 35 OVULO 
CARGADA 












FLOR DE AZLIA 
DULACANA 
SON DEL SOL 
KATIUSKA 
ZARUMA 






























JUNIO 1 3 6
FECHA 
YEGUA 
CHER MAXIM OVULO 
YENANA FI 30 OVULO FD 20 FD 20 FD 30 FD 40 
ASTORGA FD 10-10 FD  10 -15 FD 20 FD 30 OVULO 
MI NENA 
VERNILE FD 10 FI 10 FD 10  FI 25 FD 10  FI 25 FD 25 FI 35 OVULO DOBLE 
CONSULTA 
FAISANA 
BATICA FI 35 -20 FI 40-20 FI 45-35 FI50-40 OVULO DOBLE 
FONTANA FD 30 OVULO FI 30-30
INESTABLE 
SANDRITA 
MI LINDA FI 20-20 FD30-30 OVULO DOBLE 
LAZARA FD 25 FI 25 FD25 FI 30 FI 45 OVULO 











HELICONIA FD 30 FD 35 FD 40 OVULO 
MONARQUIA FD 30 OVULO CARGADA 
INDIA GRACIOSA OVULANDO 
SOUTH BOWS FD 25 FI 20 FD25 FI 25 FD 35 FI 25 OVULO DOBLE GEMELOS 
SEATTLE PASSER FI 15 FI 20-10 FI 30-20 FI 35-30 OVULO DOBLE 
ZINC FD 30-20 FD 40-40 OVULO DOBLE 
IMPREDESIBLE OVULANDO 
PERDURABLE FD 25-30 FD 25-30 OVULO FD 35 FD 40 
NERIDA FD 25 FD25 FD 30 OVULO 
TAX BAYER FI 30 FD 30-20 LUTALIZE FD 30 -20 
BUROCRACIA 










































GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
FD 35 OVULO 
OVULO CARGADA 
CARGADA 
OVULO DOBLE FD 30 OVULO 
FD 30 OVULO 
FD 25 FI 20 
CARGADA 
CARGADA 
FD 45 OVULO 
FD 35 OVULO 
FI 35 
OVULO FD 25 FD 25 FD 35 OVULO 




STRESS GESTACION UNICA CARGADA 
CARGADA 
FD 40-40 OVULO DOBLE CARGADA 
FI 10  FI 20 FI 40 OVULO 
OVULO CARGADA 
FD 30 FD 35 OVULO 
FD 35 FD 40 OVULO 
LUTALIZE 










































OVULO DOBLE FD 30 FD 35 FD 40 OVULO 
FD 25 FD 25 FD 30 FD 40 OVULO CARGADA 
FI 30 FI 40 FI 50 OVULO CARGADA 
FD 35 FD 40 OVULO 




FI 25 FD 20 FI 20 OVULO DOBLE 
GEMELOS  MALAXAR GESTACION UNICA 
CARGADA 
LUTALIZE FI 20 OVULO 
CARGADA 
FD 30 FI 15 FD 30 FD 35 FD 45 OVULO CARGADA 
FD 15 FD 20 FD 50 OVULO 
COMCEPTAL 











































MISS CITY FD 45 OVULO CARGADA 
MAZCARADA FD 35 OVULO CARGADA 
MONARQUIA FD 40 OVULO CARGADA 
MASCARADA FI 40 FI 50 OVULO CARGADA 
FLAHS FD 50 FD 50 OVULO 
ULTIMATE FASHION FI 20 FD 35 FI 20 FD 45 FD 50 FD 50 OVULO 
CANDY KISS FD 20 FI 20 FI 20 FD 25 FI 20 FD 35 FD 30 -40 OVULO DOBLE 
HELICONIA FI 20 -30 FI 35-20 FI 40-20 FI 45 OVULO DOBLE 
WARM ME UP FI 35 FI 40 FI 45 OVULO  
ULAGUINA FI 35 FI 40 OVULO 
















MI CHIQUILLA FI 40-40 OVULO DOBLE 
LOVELY GREEK
IMPACTANTE 
ASTORGA FD 30 FD 40 FD 40 OVULO 






VILLETA FD 40-30 FD 40 OVULO FD 25 
BALD PANSY FD 20 FI 30-30 FI 35 FI 40 FI 45 OVULO 
BUROCRACIA 


















































FI 30 FD 45 FI 35 FD 50 OVULO DOBLE GEMELOS 
FI 35 OVULO GARGADA
FI 35  FD 35 FI 35  OVULO FD OVULO FI 
FD 20-40 FD 30-40 OVULO 
FD 40 FD 50 FD 50 OVULO 
FI 40 OVULO 
FI50-50 OVULO DOBLE 
FD 25-30 
FI 30-40 FI 40 -40 OVULO DOBLE 
OVULO 
GEMELOS MALAXAR GESTACION UNICA 
FI 20 FD 20 FD 40 FI 40 FD 40 FI 50 OVULO DOBLE 
FD 35 OVULO 
CARGADA 















































GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
FD 30 -40 FD 40 - 50 OVULO DOBLE 
FD 40 OVULO 
FD 35 OVULO 
FI 30 FI 40 OVULO 
FD 50 FD 50 OVULO 
FD 35 FD 50 OVULO 
FD 50 FD 60 
FD 35 FD 40 FD 50 
CARGADA 
FI 40 FI 50 FI 50 OVULO 
GEMELOS ESTRESS REABSORVIO LUTALIZE FD 40 OVULO 
CARGADA 
FD 30 FD 35 -20 FD 40 FD 50  OVULO 




















































FI 35 FI 40 OVULO 
FI 60 FI 60 OVULO 
FI 35 FI 40 OVULO 
CARGADA 
FI 30 FI 30 FI 40 OVULO 
FI 30 FI 30-25 FI 40 FI 45 OVULO 
FI 40 FI 60 OVULO 
FD 20 FI 30 FI 30 FD 40 OVULO DOBLE 
FD 40 FD 50 FD 60 OVULO 
FD 30-20 FD 30-30 FD 30-40 OVULO DOBLE 

















































FI 35 FI 40 FI 50 OVULO CARGADA
CARGADA 




SORTIJA FD 25   E3 FD 30  E3 FD 35   E3 FD 35   E3 OVULO 
BUROCRACIA FD 35  E2 OVULO 
ZINC FD 25 FI 25 30 FI 40 FI 40 OVULO  FD 35 FD 40 
INESTABLE FD 20 FI 35- 30 FI 40-35  OVULO DOBLE GEMELOS 
LADY GRAND FD 10 FD 30 -30  E3 FD 30   E2 OVULO CARGADA
WARM ME UP FD 45 OVULO FD 30   E2 FD 40  E3 ESTRUMATE OVULO
ULTIMATE FASHION FI 20 FD 35 FI 20 FD 45 FD 50 FD 50 OVULO 
MI PAMPA FI 30  E3 OVULO FI 35  E3 OVULO 
ULAGUINA FI 35 FI 40 OVULO 
ZAINA REY FI 20 FD 10 FI 30-25    E1 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS
CASTAÑA REY FI 20-20 FD30-30 OVULO DOBLE 
NAVIA 
MI CAPRICHO FD 35-20  FI 50 LIQ OVULO DOBLE CARGADA
MASCARADA FI 40 FI 50 OVULO CARGADA 
NATHASHA FD 35   E3 OVULO FD 25  E1 FD 20-25 FI 15-15  FD 30  FI 15 
GARZA FD  25 FI 25 FD 20 E1 FD 30  FI 25   E2 OVULO DOBLE
CAMPALA 
YESTERDAY CLI FD 20 FD 20   E1 FD 30   E2 FD 40  E2 OVULO 
CANDY KISS CLI   FD 10 CLI   FD 10 FI 15 FI 25 FI 30 E2 OVULO
KRISHNA FI  25     E2 FI 35   E2 OVULO 
LAZARA FD 25 FI 25 FD25 FI 30 FI 45 OVULO 
TIA ANITA
INDIA GRACIOSA FD 20 FD 20 FD 25 FD 30 
MISS CITY FI 10-10 FD 10 FI 25 FD 25  E2 FI 35  E3
CAMPANERA OVULO FI 25 FI 30 
TORTA OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION SIMPLE
BOCHA FI 40 OVULO 
JUSTICIA FI 40 FD 30 
YOKO FD 40 E2 OVULO 
MARIA FD20 FI 35 OVULO 
COSTA PAP FI 40  E2 FI 40   E1 OVULO 
MI NEGRITA 
SOUTHCHINA





































FI 10 FD 10  E1 FI 20 FD 30  E3 OVULO FD FI30 OVULO DOBLE FI 10 
CARGADA
FI 20  FD 20 FI 30 E2 OVULO 
OVULO FD 35-40 FD 40 -45 OVULO DOBLE 
MALAXAR GESTACION UNICA REABSORBIO 
RECHEQUEO CARGADA 
CARGADA 




FD 25 OVULO FI 30 E2 FI 35  E3 FI 45 E2
FD 40  E3 FD 55  E2 OVULO FI 20 FD 25  E3 FD 35  E1 FD 35  E1 FD 40   E2 FD 40   E2 OVULO 
GEMELOS  MALAXAR REABSORVIO
OVULO FD 25  FD 30  E1 FD 40  E1 OVULO 
CARGADA
RECHEQUEO FD 30 FD 30    E2 FD 40   E1 OVULO
OVULO 
CARGADA 
FD 25   FI 30    E1 OVULO DOBLE
OVULO 
OVULO CARGADA 
OVULO FD 25 FD 40 OVULO 
NECIA VACIA FI 15 FD 20 FI 20 FD 30 FI 25 FD 35 FI 40 FD 40  E2
FD 20 FD 30 FD 40 OVULO 
OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA
RECHEQUEO CARGADA 
FI 25  FD 25 OVULO 
FD 30 OVULO CARGADA
FD 30 FI 40  E1 OVULO DOBLE





































FI 30 E2 OVULO FD 30  E3 OVULO 
FI 15 FD 15 E3 FD 20-15 E2 FD 25 E3 OVULO FI 20 E2 FI 25 E2 OVULO 
GEMELOS STRESS GESTACION UNICA
FD 30 OVULO CARGADA 
OVULO CARGADA
CARGADA
FD 20  FI 15 FD 30 FI 25 OVULO 
CARGADA
CARGADA




FI 40 FD 40  E2 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
CARGADA 
CARGADA 
FI 35 OVULO 
FI 35 OVULO CARGADA
RECHEQUEO FD 25 E2 FD 35 OVULACION CARGADA











































17 21 24 2911 13 31
FECHA 
YEGUA 
Nugoldilocks FD 25    E2 FD 20 -25  E2 FD 20 -25  E2 FD  35- 20   E2 OVULO DOBLE FI 15-20 FI 15-20 FI 30   E2 OVULO 
Lazara OVULO DOBLE  GEMELOS STRESS GESTACION SIMPLE REABSORVIO 
Copa FD 25    FD 35    E2 FD 40  E2 OVULO CLD FI 10   E2 FI 20 FD 10  E2 FI 35   E2 
Yesterday CARGADA 
Lovely Greek FD 30 FD 35   E2 OVULO FD 20  E1 FD 35  E2 FD 40  E1 OVULO 
Lady Grant FD 30   E3 OVULO CARGADA 
Bald Pansy FD 10   FI 10 FI 25  FD 25  E3 FI 35  E3 FI 45 E1 OVULO CARGADA
Mi Negrita FI 10-10 FD 10 FI 20 FD 10  E1 FI 25 FD 25  E2 FI 35  E3 OVULO CARGADA 
Southbound FI 25 E2 FI 45  E1 FI 50  E2 OVULO CARAGADA 
Nirvana FD 45  E2 OVULO CLD NECIA FI 25   FD 20  E1 FI 30  FD 20  E2 FI 35  E3 OVULO 
Perdurable FD 25 E1 FD  35  E2 FD 40   E1 OVULO CL  FD10 NECIA CARGADA
Yoko FD 35  E2 OVULO FI 20  FD 20 NECIA
Burocracia OVULO CLD
Warmeup CLD CLD 
Miss City Slew FD 25 OVULO 
Mi Pampa FI 10 FI 15  FD 15 FI 20 FD 20 -20 
Campanera FD 10 FI 15  FD 15 FI 15  FD 15 
Ultimate Fashion FD 20  E2 FD 40  E1 
Sortija FI 25 FD 25  E3 
Golden Dream FI 20 FD 10 
All Love FI 25
Garza FD 30 FD 40 
Candy Kiss








Tia Anita CLI   LUTALIZE
Astorga OVULO FD 40 OVULO 
Milagrosa FD  25 FI 25 FD 20 E1 FI 25 FD 25-25  E2 FD 30  FI 25   E2 OVULO DOBLE
Costa Pap FI  25     E2 FI 35   E2 OVULO 
Kampala
Mi Capricho
India Coqueta FI 30   E3 FI 40 E2 ESTRUMATEOVULO 
Sinnin & Grinnin
Justicia OVULO 




cenicienta FD 45 
todapoderosa
CAMPIÑA
METIDA FD 25 CLI FD 30   E1 FI 25  FD 25-25 CLI FD 10 FI 10 
CASTORGA FI 20   E3 FI 20 FI 20   E1 FI 25 -15  E1 FI 20 -20  FD 20  E2 FD 30   E3 FD 45  E2 
Kukaramacara FD 10-10 -10 FD 20   FI 15 FD 20  FI 20 FI 25   E2 FI 15  FD 20 FD 25  E1 FD 25  E2 FD 25 






















































FI 15 FD 20 FI 20 FD 30 FI 40 FD 40  E2 FI 40 FD 40  E2 OVULO DOBLE GEMELOS 
OVULO CARGADA CARGADA
FD 40 E3 OVULO CARGADA
CARGADA
FI 30 E2 OVULO FI 15 FD 15 E3 FI 15 FD 15 E1 FD 20-15 E2 FD 25 E3 OVULO
FD 25  E2 FD 30  E2 FD 40  E1 OVULO RECHEQUEO CARGADA
FI 40 E2 FI 45  E1 OVULO FI 40 OVULO 
FI 30 E2 FI 35  E3 FI 45 E2 OVULO 
FI 20 FD 15 FI 35  E3 OVULO FI 30 FD 30 -30 E2 FD 20-20 FI 20 FD 15-15 FD 25 
FI 20  E1 FI 30 E1 FI 35 E1 OVULO CARGADA
FD 45  E1 OVULO FD 30 E2 OVULO CARGADA
FD 30  E3 FD 40 E1 FD 50  E2 OVULO FD 40 E2 FD 40 E1 OVULO 
FI 30-25    E1 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
FI 30 E2 OVULO FD 30 FD 30    E2 FD 40   E1 OVULO
OVULO CARGADA 
FD 40-20   E2 OVULO DOBLE FI 30  E3
OVULO FD 25 FD 35 OVULO 
FI 15 FD 20 FI 20 FD 30 FI 40 FD 40  E2 OVULO DOBLE
FD 20-30 FD 35 FD 40 OVULO 
FI 30  E3 OVULO FI 35  E3 
FD 40  E2 OVULO CARGADA
FD 20  E2 FD 40  E1 FD 45  E1 OVULO FD 30 E2 OVULO 
FI 20 FI 25 OVULO 
FI 35 OVULO 
FD 15-15 FD 25 LUTALIZE FD 15-15  FI 10 FI 20 FI 20 FI 30 E3
CARGADA
GEMELOS  MALAXAR REABSORVIO FD 20  FI 15
OVULO FI 15 E3
FD 30   E1 FD 30 FD 35   E2 OVULO FD 20  E1
FI 20 -30 FI 35-20 FI 40-20 FI 45 OVULO DOBLE CARGADA 
CARGADA
FD 20-40 FD 30-40 OVULO 
CARGADA 
FD 30   E2 FD 40  E2 OVULO CARGADA
FD 20 FD 35 OVULO
OVULO CARGADA 
FD 25   E1 FD 30   E2 FD 35 OVULO 
FD 15 FD 50   E1 OVULO CARGADA
OVULO CLD NECIA CARGADA
OVULO FI 25  FD25   E2 FD  40 FD 40 E1 OVULO 





















































STRESS GESTACION UNICA CARGADA
FI 20 E2 FI 25 E2 OVULO 
CARGADA 
CARGADO
LUTALIZE FD 15-15  FI 10 FI 20 FI 20 FI 30 E3 FD 35 E3 





GEMELOS MALAXAR GESTACION UNICA CARGADA 
CARGADA 
OVULO FD 20   E3 OVULO 
CARGADA
FD 20 FD 35 OVULO FD 20 FD 35 OVULO
GARGADA
FD 35 E3 OVUULO 
FD 30 FI 25 OVULO 
FI 20 FI 35 E2 OVULO 
FD 35  E2 FD 40  E1 OVULO FD 40 E3 OVULO 
CARGADA 
FD  30 OVULO 
FD 20 FD 35 OVULO FI 25 
FD 30 FD 35 OVULO VACIA
FI 15 E3 FI 20 FI 20 FI 35 E2 OVULO 
CARGADA






























































OVACIONADA FD 25    E2 FD 20 -25  E2 FD 20 -25  E2 FD  35- 20   E2 OVULO DOBLE FI 15-20 FI 15-20 FI 30   E2 OVULO 
SOUTHCHINA OVULO DOBLE CARGADA  GEMELOSSTRESS GESTACION SIMPLE REABSORVIO 
INGRATA FD 25    FD 35    E2 FD 40  E2 OVULO CLD FI 10   E2 FI 20 FD 10  E2 FI 35   E2 OVULO
JUSTICIA CARGADA 
COPA CLD       RECHEQUEOVESICULA  13 D RECHEQUEO CARGADA
LAZARA FD 25   E2 FD 35   E1 OVULO CARGADA
IMPACTANTE FD  40 FD 40  LUTALIZE FD 40  LUTALIZE FD 40-20   E2 OVULO DOBLE FI 30 
LOVELY WEEK FD 20    E2 FD 35    E2 OVULO CLD RECHEQUEO FI 15     FI 30  E3 FI 45  OVULO
BALDPAMRY 2 QUISTES  FD 25    E1 FI 35  FD 20    E1 FD 40 OVULO FD 25   FD 4O 
CORTA PAP CARGADA 
YOKO FI 40-30 FI 40 -30 OVULO FI 25 FI 30   E2 OVULO 
SOUTHBOND FD  15 FI 15  FD 20   E2 FI 25 FD 20  E3 FI 35    E2 FI 35    E2 OVULO FD 25  E1
ULTIME FASHION FD  35    E2 OVULO RECHEQUEO CARGADA
WARM ME UP FD 45 OVULO FD 30   E2 FD 30   E2 FD 40  E3 ESTRUMATOVULO
ULTIMATE FI 35    E2 FI 40     E2 OVULO
MI PAMPA FD 20 FI 25  
CANDY KISS CLI   FD 10 CLI   FD 10 FI 15 FI 25 FI 30 E2 OVULO
MI NEGRITA QUISTE CD   15 MM RECHEQUEO RECHEQUEO CLD    LUTALIZE CLD    LUTALIZE FI 15   QUISTES FI 15   QUISTES RECHEQUEO LUTALIZE 
NUGOLDILOCKS FI  25     E2 FI 35   E2 OVULO 
BUROCRACIA FD 10 FI 10  E1 FI 20  E1 FI 30  E2 OVULO NECIA
NATHASHA FD 35   E3 OVULO FD 25  E1 FD 20-25 FI 15-15  FD 30  FI 15 
YESTERDAY RECHEQUEO CARGADA 15 DIAS 
CHARADA FI  40  E2  OVULO FD 20  NECIA FD 30   E3 FD 35  E1 OVULO
NAVIA FD 35   E3 FD 40   E3 OVULO RECHEQUEO FD 25-25-25 
INDIA GRACIOSA FI 30    E2 OVULO FD 25  E3 FD 30  E3
INESTABLE FI 30   E3 FI 40 E2 ESTRUMATEOVULO RECHEQUEO CARGADA
CALA CLI   ESTRUMATE FI 20 
LADY GRAND CLI   LUTALIZE
CAMPANERA OVULO FD 40 
ALTANERA FD  25 FI 25 FD 20 E1 FI 25 FD 25-25  E2 FD 30  FI 25   E2 OVULO DOBLE




MILAGROS A FI 20 FI 25   E3 

















































FI 15 FD 20 FI 20 FD 30 FI 25 FD 35 FI 40 FD 40  E2 FI 40 FD 40  E2 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS
CARGADA CARGADA
CARGADA
FI 30 E1 FI 30 LUTALIZE FI 30  E3 OVULANDO RECHEQUEO CARGADA 
CARGADA
FD 45 OVULO  CARGADA
FI 15 E3 FI 25   E3 OVULO RECHEQUEO CARGADA
FD 25 FD 35 LIQUIDO FD 40 OVULO LIMPIA CARGADA 
RECHEQUEO CARGADA 
CARGADA CARGADA
RECHEQUEO FD 30 FD 30    E2 FD 40   E1 OVULO CARGADA
FI 35   E2 FI 40  E2 OVULO CARGADA
OVULO 
FD 10 -10  E2 FD 25  E3 FD 30  E3 OVULO CARGADA
FD 40  E3 FD 55  E2 OVULO FI 20 FD 25  E3 FD 35  E1 FD 35  E1 FD 40   E2 FD 40   E2 OVULO 
RECHEQUEO FI 20-20 FD 20 E2  FI 25-20  FD 25 -20 FD 40-30   E2 OVULO  DOBLE
FD 25- 30  E3 FD 35 -25 OVULO DOBLE RECHEQUEO 
FD 35  E1 OVULO FD 25   E1 FD 30   E2 FD 30   E2 FD 35 OVULO 
FI 25 OVULO FD 20 FD 35 
OVULO CARGADA
GEMELOS  MALAXAR REABSORVIO
FI 25 E2 OVULO CARGADA
FI 35  E2 OVULO   RECHEQUEO CARGADA  
 FD 50 FI 30 E2 OVULO DOBLE RECHEQUEO CARGADA GEMELOS GEMELOS   STRESS CARGADA SIMPLE
OVULO FD 25  FD 30  E1 FD 40  E1 OVULO 
FI 15-15  E3 FI 25-25  E3 FI 30 -25   E2 FI 35   E1 FI 35   E1 FI 35   E1 OVULO
FD 40 OVULO FI 25   E2 FI 35  E2 FI 40  E1 OVULO 
FD 25   FI 30    E1 FD 25 OVULO IZQ OVULO DERCH CARGADA













































FI 15 E3 FI 20 FI 20 FI 35 E2 OVULO VACIA
CARGADA
RECHEQUEO CARGADA 
GESTACION DOBLE MALAXAR GESTACION UNICA
CARGADA 
OVULO FD 20 FD 35 OVULO VACIA 
VACIA 
FD 20  FI 15 FD 30 FI 25 OVULO VACIA
CARGADA
CARGADA
28 DE ABRIL 1 DE MAYO 16 DE MAYO 19 DE MAYO 3 DE MAYO 8 DE MAYO 10 DE MAYO 14 DE MAYO 21 DE ABRIL 24 DE ABRIL 26 DE ABRIL 
FECHA 
YEGUA 
COSTA PAP FI 40  E2 FI 40   E1 OVULO 
BALD PANSY FI 20 FD 10 FI 30-25    E1 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS
CAMIQUE FI 30 FI 40 OVULO NECIA
LADY GRAND RECHEQUEO FD 10 FD 30 -30  E3 FD 30   E2 OVULO CARGADA
MELCOCHA FD 25 CLI FD 30   E1 FI 25  FD 25-25 FI 25  FD 25 FI 25  FD 25 CLI FD 10 FI 10 FD 15
OPERETA FD 15 FI 20 FI 15 FI 20   E3 FI 20 FI 20   E1 FI 25 -15  E1 FI 20 -20  FD 20  E2 FD 30   E3 FD 45  E2 OVULO 
MY FRIEND CANDY FD 10-10 -10 FD 20   FI 15 FD 20  FI 20 FI 25   E2 FI 15  FD 20 FD 25  E1 FD 25  E2 FD 25 OVULO 
CANDY KISS FI 10  FD 10 FD 20 FI 15 FI 25  FD 25 OVULO FI OVULO FD GEMELOS MALAXAR
WARME UP FI 30-20 OVULO FI 25   E1 FI 25   E1 OVULO
MI CAPRICHO FD 30-25 FI 50 E3 FD 35-20  FI 50 LIQ OVULO DOBLE CARGADA
YESTERDAY CLI FD 20 FD 20   E1 FD 30   E2 FD 40  E2 OVULO 
LOVERY GREEK FD 40  E2 OVULO CARGADA
JUSTICIA CLD CLD CLD FI 15  FD 15 FI 20   E2 FI 40 FD 30 
MOM FI 25 FI 35  E2 
MI PAMPA FI 30  E3 OVULO FI 35  E3 OVULO 
LUS DE LUNA
SORTIJA FD 25   E3 FD 30  E3 FD 35   E3 FD 35   E3 OVULO 
ULTIME FASHION FI 35   E2 OVULO CARGADA
LAZARA CLD CLD FD 20 FD 25 FD 35  E2 
MEASIL  LOGS FD 30   E1 FD 30 FD 35   E2 OVULO 
INESTABLE NECIA FD 30   E3 OVULO 
MILAGROSA NECIA FD 10   FI 10 FI 25  FD 25  E3 FI 35  E3 FI 45 E1 OVULO 
MISS CITY FI 10-10 FD 10 FI 20 FD 10  E1 FI 25 FD 25  E2 FI 35  E3 OVULO 
MELODIA FI 25 E2 FI 45  E1 FI 50  E2 OVULO 
INGRATA FD 45  E2 OVULO 
PRUSIA FD 25 E1 FD  35  E2 FD 40   E1 OVULO 





















































FI 25  FD 25 OVULO FI 30 E2 
GESTACION UNICA 
FD 25 FD 25  E1 FD 25 FD 40  E2 FD 50 
FD 50   E1 OVULO CARGADA
CLD NECIA CARGADA
FI 25  FD25   E2 FD  40 FD 40 E1 OVULO 
REABSORVIO FD 30   E3 FD 35  FI 30 E2 FI 35 FD 35 E1 OVULO  DOBLE
CLI FI 25  FD25   E2 OVULO FD 35  E3 FD 40 E1 OVULO 
CARGADA
OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA
FD 20   E3 OVULO CARGADA
FD 10 -10-10 E1
CARGADA 
OVULO NECIA FD 15 FD 20 E1 FD 40  E3 OVULO 





CLD NECIA FI 25   FD 20  E1 FI 30  FD 20  E2 FI 35  E3 OVULO CARGADA
CL  FD10 NECIA CARGADA
FI 20  FD 20 NECIA FI 30 E2 OVULO 
CLD FD 25  E2 FD 30  E2 FD 40  E1 OVULO 
CLD CLD FI 40 E2 FI 45  E1 OVULO 
FD 25 OVULO FI 30 E2 FI 35  E3
FI 10 FI 15  FD 15 FI 20 FD 20 -20 FI 20 FD 15 FI 35  E3 OVULO FI 30 FD 30 -30 E2 FD 20-20 FI 20 
FD 10 FI 15  FD 15 FI 15  FD 15 FI 20  E1 FI 30 E1 FI 35 E1 OVULO 
FD 20  E2 FD 40  E1 FD 45  E1 OVULO FD 30 E2
FI 25 FD 25  E3 FD 30  E3 FD 40 E1 FD 50  E2 OVULO 
FI 10 FD 10  E1 FI 20 FD 30  E3 OVULO FD FI30 OVULO DOBLE FI 10 
FI 35 FD 30 E2 FD 30 FI 40  E1 OVULO DOBLE
FD 40 E1 OVULO 









































FI 35 OVULO FD 15 FD 25  E1 LUTALIZE
OVULO CARGADA 
CARGADA
FD 25 FI 20 FD 25 E1 FI 35 E2 OVULO FD 20 E1 OVULO CLD
CARGADA
FD 10-15 FD 10-15 LUTALIZE
RECHEQUEO LUTALIZE FD 35 E2 LUTALIZE 
CARGADA
FI 15 FD 15 E3 FI 15 FD 15 E1 FD 20-15 E2 FD 25 E3 OVULO FI 20 E2 FI 25 E2 OVULO 
RECHEQUEO CARGADA
FI 40 OVULO CARGADA 
FI 45 E2 OVULO CARGADO
FD 15-15 FD 25 LUTALIZE FD 15-15  FI 10 FI 20 FI 20 FI 30 E3 FD 35 E3 
CARGADA
OVULO CARGADA
FD 30-20 E2 FD 40 E2 FD 40 E1 OVULO FI 30  E2 FI 30 E2 FI 30 -30 E3 FI 40 E2  FI 40-40  E2 OVULO DOBLE
FI 30 E2 OVULO FD 30  E3 OVULO 
RECHEQUEO RECHEQUEO FD 25 E2 FD 35 OVULACION CARGADA
FI 35  E3 OVULO FD 45 E1 FD 45 E1 FD 45 FI 30 E1 OVULO DOBLE 
FD 40 E2 OVULO RECHEQUEO CARGADA 









































GEMELOS STRESS GESTACION UNICA
CARGADA
CARGADA
6 DE MAYO 18 DE MAYO 22 DE MAYO 8 DE MAYO 10 DE MAYO 13 DE MAYO 15 DE MAYO 20 DE MAYO 3 DE MAYO 
FECHA 
YEGUA 
MELCOCHA FI 20 FD 10 FI 30-25    E1 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS
JUSTICIA FI 25 FI 30 E2 OVULO FD 30 FD 30    E2
OPERETA FD 30 FD 40 OVULO 
YESTARDAY FD 40-20   E2 OVULO DOBLE
IMPERIOSA FD 40-30 FD 40 OVULO FD 25 
MILAGROSA FI 15 FD 20 FI 20 FD 30 
LADY GRAND FD 20-30 FD 35 FD 40 
ULTIMATE FASHION FI 30  E3 OVULO 
INESTABLE FD 30   E2 FD 40  E2 OVULO 
MI CAPRICHO FD 20  E2 FD 40  E1 FD 45  E1 OVULO 
MOM FI 20 FI 25 OVULO 
NAVIA FI 35 OVULO 
INGRATA
LAZARA
BALD PANSY FI 25 FI 30 E2 OVULO FD 30 FD 30    E2
GOLDEN GIRL FD 10  FI 20 FD 20  FI 30 
BANDOLERA FI 15  FD 15 
PATIANA
WARM ME UP FD25 FI 25 
MARIETA FI 20 FI 25 FI 45 OVULO 
CAMPANERA FI 15  FD 15 FI 20   E2 
 MY FRIEND CANDY FD 20 FD 20 
MEASIL  LOGS FD 30   E1 
ASTORGA FI 20 FD 10 FI 30-25    E1 OVULO DOBLE
COMIQUE
KIKA 
NIRVANA FI  25     E2 FI 35   E2 OVULO 
OVACIONADA
GOLDEN GIRL































WARM ME UP 
MARIETA 
CAMPANERA


















GESTACION UNICA CARGADA 
FD 40   E1 OVULO CARGADA
CARGADA 
FI 30  E3 OVULANDO CARGADA 
FD 35 OVULO 
FI 40 FD 40  E2 OVULO DOBLE GEMELOS MALAXAR GESTACION UNICA 
OVULO CARGADA 
FI 35  E3 OVULO FD 20   E3 OVULO 
CARGADA
FD 30 E2 OVULO CARGADA
FD 20 FD 35 OVULO FD 20 
GARGADA
FD 25 FD 35 FD 40 FD 50 OVULO 
FD 40   E1 OVULO CARGADA
FD 30  FI 30 OVULO 
FI 20   E2 FI 40 FD 30 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA
FD 40 FD 45 FD 45 OVULO 
FD 35 FI 25 OVULO DOBLE GEMELOS STRESS GESTACION UNICA
CARGADA
FI 40 FD 30 OVULO DOBLE GEMELOS MALAXAR GESTACION UNICA
FD 25 FD 30 FD 35 FD 40 OVULO 
FD 30 FD 35   E2 OVULO FD 20  E1 FD 35  E2 FD 40  E1 OVULO 
GEMELOS STRESS GESTACION UNICA 
FD 30 FD 40 FD 40 OVULO 
FD 40  E2 OVULO 
OVULO 
FD 30   E1 FD 30 FD 35   E2 OVULO 
FI 20 -30 FI 35-20 FI 40-20 FI 45 OVULO DOBLE CARGADA 
CARGADA
FD 20-40 FD 30-40 OVULO 
CARGADA 
FD 20   E1 FD 30   E2 FD 40  E2 OVULO CARGADA
FD 20 FD 35 
FD 45 OVULO CARGADA 
FD 25   E1 FD 30   E2 FD 35 OVULO 





















WARM ME UP 
MARIETA 
CAMPANERA





















FD 35 OVULO CARGADA
CARGADA 
FD 25 FD 40 OVULO CARGADA








FI 15 E3 FI 20 FI 35 E2 OVULO 
FD 20  E1 FD 35  E2 FD 40  E1 OVULO FD 40 E3 OVULO 
CARGADA 
OVULO
FD  30 OVULO 
FD 20 FD 35 OVULO
FD 30 FD 35 OVULO
FI 15 E3 FI 20 FI 20 FI 35 E2 OVULO 





















WARM ME UP 
MARIETA 
CAMPANERA


















FD 30 FD 40 
CARGADA 
CARGADA
FI 25 
VACIA
VACIA
3028
